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ملخص الدراسة باللغة العربية
 هدفت الدراسة إلى تحليل مبدأ الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ الفرديِّ والجماعيِّ وتأصيله في ضوء المنهج التربوي في السنة النبوية.
 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التوثيقي التأصيلي عبر أداتي الاستقراء والاستنتاج للتعرف إلى
منهج الإسلام في تمكين دعائم التوازن النفسي بين المسلمين؛
 وذلك بالاعتماد على منهج بحثي يقوم على التوثيق للأدلة الشرعية، ثم تحليلها لتحديد سبل بناء منظومة الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ
الفردي والجماعي في مختلف مفاصل المجتمع المسلم.
 وخلصت الدراسة إلى أن مبدأ الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ مبدأ تربوي نفسي إسلامي أصيل اهتم القرآن الكريم بإرسائه وعملت
 السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية على تجسيده، وكذلك الخلف من علماء الأمة؛ وتوصي الدراسة بأهمية الإفادة من
 منهج التأصيل الذي اعتمدته والعمل على تطويره بغية إنجاز دراسات توثق ثراء الفكر التربوي والنفسي الإسلامي وسبقه
 في إرساء مبادئ الصحة النفسية عبر إظهار تعدد أساليب الشريعة الخاتمة وتنوع غاياتها.
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Duygusal Zekâ : İslami Eğitim Metoduna Uygun
Analitik Bir Çalışma
Öz
Bu çalışma; Hz. Peygamber’in sünnetinin eğitim yöntemi ışığında, ferdî ve toplumsal 
olarak duygusal zekâ ilkesi ve kökeninin incelenmesini hedeflemektedir.
Araştırmacı Müslümanlar arasında psikolojik denge dayanaklarının oluşumunda İs-
lami yöntemin tanıtımında, tümevarım ve tümdengelim yöntemleri aracılığıyla betimsel 
analitik metodu ve dokümanter metodu kullanmıştır. Şer-i delillerin belgelendirilmesini 
temel alan araştırma yöntemine dayanarak İslam toplumunun çeşitli katmanlardaki birey 
ve toplumun duygusal zekâ sisteminin yapılanması yollarının belirlenmesini analiz et-
mektedir.
Araştırma duygusal zekâ ilkesinin, Kuranı kerimin yerleştirilmesini önemsediği, söz-
lü, fiili ve takriri nebevi sünnetin ve ümmetin halef âlimlerinin somutlaştırılmasına çalıştı-
ğı, özgün bir İslami psikolojik eğitim ilkesi olduğu sonucuna varmıştır. Çalışma, dayandı-
ğı dokümanter yöntemin yararının önemli olduğunu, bununla birlikte son din İslam’ın çok 
yöntemli ve çok amaçlı yönünü göstererek, İslami pedagojik ve psikolojik düşüncenin 
zenginliğini ve psikolojik sağlık ilkelerinin yerleştirilmesinde ilk olduğunu ortaya koyan 
çalışmalar yapmak amacıyla bu yöntemin geliştirilmesini tavsiye etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, İslami eğitim metodu, bireysel ve toplumsal ola-
rak duygusal zekâ.
 Emotional Intelligence: An Analytical Study in Line with Islamic
Education Method
Abstract 
The study aims at consolidate identity Of Kant’s educational philosophy under the 
educational Islamic point of view.  The investigator does his study through the descrip-
tive analytic method using inference and induction tools to identity   The most important 
educational values the principles and learning methods that kant,s educational philosophy 
called for it. 
After that he starts the comparison With educational learning theory through the edu-
cational Islamic point of view that is based on documenting then analyzing the legal evi-
dences to identify the learning principles adopted by it and to show the educational values 
emerging from it and to define points of contrast and differentiation between Kant’s edu-
cational philosophy thought and the modern Islamic education thought.
The study concludes that There are several contrasting points and meeting points 
between Kant’s educational philosophy and  the philosophy of Islamic educational.. And 
it says to benefit from the method of consolidation that it uses and to work to improve it 
aiming at achieving studies that proves that the Islamic educational thought has been pre-
cursor in establishing principles and methodologies in teaching that have various methods 
and numerous aims.                   
Keywords: Emotionality intelligence, Islamic educational curriculum, emotional in-
telligence at individual and societal levels.
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 أوًﻻ: ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 :اﻟُﻤَﻘﺪﱠﻣﺔ -1
 اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻤﺎء ﻻﺣﻆ إذ ﻋﺎﻣﺎ،ً ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﺼﻄﻠﺢ وﻟﺪ          
 وﻣﻬﺎرات ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ وإﳕﺎ ﻓﻘﻂ، اﻟﻌﻘﻠﻲ ذﻛﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻔﺎن ﻻ اﳊﻴﺎة ﰲ وﺳﻌﺎدﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﳒﺎح أن ﻫﻨﺎك واﻟﺴﻠﻮك
 اﻟﺬﻛﺎء ﺗﺴﻤﻴﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﺼﻔﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻃﻠﻖ اﻷذﻛﻴﺎء، اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻻ وﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺪ
 tneitouQ	ecnegilletnI	QI)  أﻟـ ﻣﻘﺎﺑﻞ(  tneitouQ	lanoitomE	QE) ﺑﺎﻟـ ﻟﻪ ورﻣﺰوا اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ،
 اﻷﲝﺎث ﻫﺬﻩ ﺑﻴﻨﺖ وﻗﺪ اﻛﺘﺸﻔﻮﻩ، اﻟﺬي اﻟﺬﻛﺎء ﻫﺬا ﺣﻮل وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﲝﺎث ﺑﺈﺟﺮاء وﺑﺪؤوا اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻟﺬﻛﺎء رﻣﺰ( 
 ﻳﺪع ﻻ ﲟﺎ أﻛﺪت ﻛﻤﺎ  اﳌﺴﺘﻮى، ﻫﺬا ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮاﻩ، ﲢﺪﻳﺪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻜﻮﻧﺎت
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎن اﳊﻴﺎة ﰲ واﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻨﺠﺎح أن ﻟﻠﺸﻚ ﳎﺎﻻ ً
  .1اﻟﻌﻘﻠﻲ ذﻛﺎﺋﻪ
ﺣّﺪدﻩ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ واﻟﺬي اﳌﺘﻌّﺪدة اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن،  ﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﺬﻛﺎءاتأ اﻟﺬﱠَﻛﺎُء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱡ  ﻳﻌﺪﱡ و   
اﳌﺴﺘﻤﺮ  ﺔ واﻟﻨﻤﻮﱢ ﻌﺎدة واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﱠ ارﺗﺒﺎﻃﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹرﺗﻴﺎح واﻟﺴﱠ  ﺔ ُأﻛﺪت اﻷﲝﺎث واﳌﺸﺎﻫﺪات اﻟﻌﻤﻠﻴﱠ  ﺣﻴﺚاﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، 
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.اﳌﻬﲏ واﻻو ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﺳﺮي، 
 وﻳﻌﺮف ﻧﻪ: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮز ﻋﻮاﻃﻒ اﻹﻧﺴﺎن وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ، وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ،أﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱡ  اﻟﺬﱠَﻛﺎء ُ ف ُوﻳﻌﺮﱠ          
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮك اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ، وذﻟﻚ  ف َ) ﻛﻮﳌﺎن ( اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺑﺄﻧﻪ: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻌﺮﱠ 
 .2ﻦﻟﺘﺤﻔﻴﺰ أﻧﻔﺴﻨﺎ، وﻹدارة ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ ﺑﺸﻜـﻞ ﺳﻠـﻴﻢ وﺟّﻴﺪ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳ
ﺎس وَﺣِﻔْﻴِﻒ آﻣﺎﳍﻢ, وﻫﻢ ﻳﺮزﺣﻮن ﲢﺖ ﺻﺪى أﻧﲔ آﻻم اﻟﻨﱠ  ﻊ ِﺟ ْﺮ َﻤﻊ ﻟ ِإﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳊﻜﻤﺔ أن ﻻ ُﻧِﺼْﻴَﺦ اﻟﺴﱠ ﺣﻴﺚ 
 ﺮ.ﺎﻣ ِﻘ َﺣﺒﻴٍﺐ ﻣ ُ ﺔ ِﻌ َﻔ ِْﺔ ﺻ َﻗ َﺮ ْﻫﻢ ﻳَِﺌﻨـﱡْﻮَن ﻣﻦ ﺣ ُو  وأﺎﻣﱠٍﺔ ﺑﻴِﺪ ﻏﺎدر, ٍﺔ ﺳ َﻨ َﻌ ْﻧَـْﲑِ َﻓِﺤْﻴِﺢ ﻃ َ
ﺟﺰاء وذﻟﻚ  ,ﺟﺎﺋﺮ ٍ اﻟﺬي أﻧﻔﻖ ﺳﻨﻴﻨﺎ ًﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺧﻠﻒ ﻗﻀﺒﺎن ﺳﻠﻄﺎن ٍُﻞ ﺎﻣ ِوﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ذﻟﻚ؟! وﻓﻴﻬﻢ اﻟَﻌﺎِﱂ ُاﻟﻌ َ
 ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻐﺎﻓﺮ. ﻖﱟ ﺣ َ ﺑﻜﻠﻤﺔ ِ ﻪ ِﺣ ِﻮ ْﺑ ـَ
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أمﱟ ﺛﻜﻠﻰ ﺗَـُﻘﺺﱡ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﺣﺪاث أﻳﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺠﺎِف ﺑﻌﺪ ﻓُـْﺮَﻗ ِﺔ  ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ؟! أن ﻻ ﻧﻌﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ًﳊﺴﺮات ِ ﻧﺒﻴﺢ ُ ﺣﺎل ٍ وﺑﺄيﱢ 
 .ٍﻦ َﺣﺎٍن ﺑَﺎرﱟ اﺑ ان ِﺪ َﻘ ْزوٍج َوِﰲﱟ ﺻﺎٍﱀ, أو ﻓ ـُ
ﻛﺎﻧـﺖ ﻛـﻢ    ﺣﺒﻴـﺐ ٍ رﺣﻴـﻞ ُ ﻬـﺎ اﻟﻌﻔﻴـﻒ َﰲ أن ﳓـﱰم ﻗﺮﻳﻀـﺎ ًﺟﻴﱠﺎﺷـﺎ ًﻟﺸـﺎﺑﱠٍﺔ ﺑﺘـﻮٍل أوﺟـَﻊ ﻗﻠﺒ َ ..!؟وﻣـﺎ اﶈﻈـﻮر ؟ﻻ..! وﱂ َِ
 .!؟ﲢﻠﻢ أن ﺗﻜﻮن أﻣﱠﺎ ًﻟﻄﺎﻗِﺔ أزاﻫﲑ أوﻻدﻩ
ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺎء ﺑﺎﻟﻨﱠِﺪيﱢ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات, ﻫﻮ إﻧﺬار َﺳﻴﱢٌﺊ ﻟﺪاٍء ﻋﻀﺎٍل  ﲦﺎر اﻟﺼﺎدق ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ, واﻟﺸﱡﺢ َإن اﻟُﻌْﻘَﻢ ﻋﻦ إ
 
ُ
 ة ٍﺰ َﺠ ِﻌ ْﻣ ُ آﻳﺎت ٍ اﻟﺬي ﻳَـْﺮِﻗْﻴَﻚ ﺑﱪﻛﺎت ِ اﻟﻨـﱠْﻔِﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲﱢ  ﻢ ِﻠ ْﻰ ﺑﻪ إﱃ رﺣﻠﺔ اﺳﺘﺸﻔﺎٍء ﰲ رﻳﺎض ﻋ ِﻠ َﺘ ـَﺒ ُْﻣْﺴﺘَـْﻌٍﺺ ﻣﺎ أﺣﻮَج اﳌ
 أﺧﺮى. ﺣﻴﺎٍة ﻣﻔﺠﻌٍﺔ ﺗﺎرة ً ﲡﺮﺑﺔ ِ , وﻳﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺎﺗﻘﻚ اﻟَﻜﻞﱢ ﳘﻮم َﺗﺎرة ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرِف ﺗﺸﺨﻴِﺺ أﺳﻘﺎٍم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻮاﻓﺪة إﱃ ﻧَِﻘﻲﱢ أﻓﻜﺎرﻧﺎ, وَﻧ ِﺪيﱢ أﻓﺌﺪﺗﻨﺎ, ﺳﻨﺤﻂ رﺣﺎﻟ ﻨﺎ إﻧ ﻨﺎ 
ٌﺔ ٌﺔ وﻋﻘﻠﻴﱠـٌﺔ وﺷـﺮﻋﻴﱠ ِﺔ أدراºـﺎ ﻓﺮﻳﻀـٌﺔ إﻧﺴـﺎﻧﻴﱠ َﻨـﻌ ْوح, وإن اﻟﺘـﺪاوي ﻣـﻦ ﻟ َﻗﺎﺗﻠـٍﺔ, ﻻ أﻗـﻮل ﺗﻘﺘـﻞ اﳉﺴـﺪ ﺑـﻞ أﺟـﺰم أºـﺎ ﺗﻘﺘـﻞ اﻟـﺮﱡ 
ﰲ أﺣﺴﻦ  أو ..ﻞﱞ َﻋﺎِﻗﺮ ٌﺘ َﻌ ْﺎ, ﻫﻮ ﻣ ُﻬ َﺤ ِﺎﺋ ِﺼ َوﻧ َ ﺔ ِﻳﱠ ﻮ ِﺒ َاﻟﻨﱠ  ﺔ ِﺎ اﻹﳍﻴﱠ ﻬ َﺘ ِﻔ َﺻ ْوإن اﻟَﻔﺎرﱠ ﻣﻦ اﻻﻧﺼﻴﺎع إﱃ ﻓﺮاﺋِﺾ و َ ٌﺔ,ٌﺔ وروﺣﻴﱠ وﻗﻠﺒﻴﱠ 
 .أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻬﻮوٌس َﻋﺎقﱞ 
وﻗﺮاراٍت َﻫﺪﱠ اَﻣﺔ, وﳐﻄﻄﺎٍت ُﻣَﺪﻣﱢَﺮة, وإﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن  إن ﰲ أﻋﻤﺎق َﺣَﺮِم ﳐﺎزن اﻟﻼﺷﻌﻮر ﻟﺪﻳﻚ؛ ﻧﻮاﻳﺎ ُﻣﺘَـَﻌﻔﱢَﻨﺔ,
ﺒَـْﻌﺜَـَﺮة, ﻛﻲ ﻻ ﺗُـْﻔِﲏ أﻳﺎم ﻋﻤﺮك وأﻧﺖ ﺗﻄﺎرد ﺳﺮاﺑﺎ ًُﳐَﺎِدَﻋﺎ,ً وﺗﻠﻬﺚ ﺧﻠﻒ 
ُ
ﺿﻤﻦ ُﺳﻠﱠِﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻚ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراﻗﻚ اﳌ
َِﻐْﻴَﺒــَﺔ ﻋــﻦ أوﻫــﺎٍم ُﳐْﺘَـَﻠَﻘــٍﺔ, ﻓــﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳــﺎ ﺳــﻴﺪي, وﻫــﻮ ُﳎَــﺎٍف ﲤﺎﻣــﺎ ًﻟﻮﺟﻬﺘــﻚ اﳊﺎ
ﻟﻴــﺔ.. ﻓﺎﺣــﺬر اﷲ.. َوُﺟــﺐﱠ اﳌ
 . ﻧَـْﺮُﺟﻮك َ ُﰒﱠ ِﲟَْﻦ ﺗَـُﻌْﻮل ُ ﻮَك..ﻧَـْﺮﺟ ُ ﺑﺮوﺣِﻚ وﺑﻘﻠﺒِﻚ وﲜﺴﺪك ِ .. وَرْﲪًَﺔ ﻣﻨﻚﻚ َﺴ ِﻔ ْﻧ ـَ
 :اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﻜﻠﺔ-2
 ﻗﻴﻤﺘﻪ ُ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﺮف أن اﳊﻴﺎة ﻫﺬﻩ ﰲ ﺷﻲء وأﲨﻞ ﻧﻔﺴﻪ، اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻜﺘﺸﻒ أن اﻟﺴﻌﺎدة أﺳﺮار ﻣﻦ إن ّ      
 ﻘﺖﺣﻘﱠ  ﻓﺄﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻌﺮ وﻣﺎ وداﺧﻠﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻓﻴﻪ، ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺬي اﻟﺴﻘﻒ ﲢﺖ ﻳﻨﺪرج ﻟﻜﻲ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ُ
 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼّﺮﻓﺎت ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞﺗ اﻟﻨﺎس ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﺎس، ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﰲ
 اﻟﻨﺎس. ﻣﻊ ﻤﻪ ُﻳﺘﻜﻠﱠ  اﻟﺬي واﻟﻜﻼم واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﻠﻮب ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﱵ اﳌﻜﺎﻧﺔ
ﻒ ﻣﺎﻫﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﺟﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺪ وﺟﺪ وﺣﻴﺚ أن اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻤًﺎ ﻣﺘﺪاوًﻻ ﻳﻮﺻﱢ        
 اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱡ . اﻟﺬﱠَﻛﺎء ُاﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳋﲑ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﻔﺎ ًﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ًﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺎ ًﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ رؤﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳌﺒﺪأ 
ﻓﻲ  اﻟﻔﺮديﱢ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲﱢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱡ  ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬﱠَﻛﺎء ُوﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻵﰐ:        
 اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻹﺳﻼﻣﻲ؟
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 ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ: ودواﻓﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺗﺘﻠﺨﺺ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ :وﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ-3
 .اﻟﱰﺑﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻮراﻟﻔﺮديﱢ واﳉﻤﺎﻋﻲﱢ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻔﻬﻮم  -أ
 .اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم   -ب
 اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺟﻴﺎل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲢﻠﺖ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزل  ﻖ ِﺒ ْاﻟﺴﱠ  ﺐ ِﺼ َﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗ َ -ت
 وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ. اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ 
ﻹﳒﺎز اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺸﻮد واﻟﻌﻮدة  اﳌﻠﺤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔاﻷﻣﺔ  ﺣﺎﺟﺎت أﺣﺪﺑﻮﺻﻔﻪ  اﳉﻤﺎﻋﻲﱢ ﺎﻟﺬﱠَﻛﺎِء اﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱢ ﺑاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  -ث
 .ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اÕﻴﺪ
 ﻳَـْﻨُﺸُﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻵﺗﻴﺔ: أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:-4
 .أﻳﻀﺎ ً اﳌﻌﺎﺻﺮ واﻹﺳﻼﻣﻲﱢ  اﻟﱰﺑﻮي اﳌﻨﻈﻮرﻳﻦ ﰲ واﳉﻤﺎﻋﻲﱢ  اﻟﻔﺮديﱢ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ -أ
 اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ. اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺒﻴﺎن ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﳏﺎﻛﺎŒﺎ ﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  -ب
 : وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻵﰐ:اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت -5
 ﻋﺒـــﻖ ﺗﻮﻇﻴـــﻒ ﺣﺴـــﻦ ﰲ وﻛﻔﺎءﺗﻨـــﺎ ﻣﺸـــﺎﻋﺮﻧﺎ، ﲨـــﻮح إدارة ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﺪرﺗﻨﺎ ﻫـــﻮ :اﻟَﻔـــﺮديﱡ  اﻟﻌـــﺎﻃﻔﻲﱡ  اﻟـــﺬﱠَﻛﺎء ُ  -أ
 .أﺣﺎﺳﻴﺴﻨﺎ
 ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ ﰒ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ، أزﻣـــﺎŒﻢ ﲡـــﺎوز ﻋﻠـــﻰ ﲨﻴﻌـــﺎ ً اﻷﻣﱠ ـــﺔ أﺑﻨ ـــﺎء ﺗﻌـــﺎون ﻫـــﻮ :اﻟﺠﻤـــﺎﻋﻲﱡ  اﻟَﻌ ـــﺎِﻃِﻔﻲﱡ  اﻟ ـــﺬﱠَﻛﺎء ُ  -ب
 .اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﺸﻜﻼŒﻢ
 ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت ﺿــﻮء ﰲ اﳌﺴــﻠﻤﺔ واﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻟﻔــﺮد ﺗﺮﺑﻴــﺔ ﰲ اﻹﺳــﻼم ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﻫــﻮ :اﻹﺳــَﻼِﻣﻲﱢ  اﻟَﺘﺮَﺑ ــﻮيﱢ  اﻟَﻤ ــﻨـْ َﻬﺞ ِ  -ت
 .ﺔﻨﱠ واﻟﺴﱡ  اﻟﻜﺘﺎب
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: -7
 اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.. ﺣﻼوة اﻟﺬﻛﺎء ﻓﻮق ﻣﺎ -أ
 اﻟﻌﻴﱵ ﻳﺎﺳﺮ د.اﻟﺒﺎﺣﺚ:  •
 م0102ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ:  •
 اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪرة أي اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، اﻟﺬﻛﺎء ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ وﻻدة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎولﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ:  •
 ﻛﻞ  ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻳﻮﺿﺢ ﺣﻮﻟﻪ، وﳌﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻣﻊ ذاﺗﻪ ﻣﻊ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
 ﻳﺸﻌﺮ وﻛﻴﻒ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻬﺎرات واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺳﻼم ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻳﺒﲔ. واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺬﻛﺎءﻳﻦ ﻣﻦ
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 ﻣﻌﻈﻢ ﰲ ﻣﺆﺛﺮا ً اﻹﺳﻼم ﻳﻌﺪ ﱂ وﳌﺎذا. وآﺧﺮﺗﻪ ودﻳﻨﻪ ﺑﺮﺑﻪ وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﳌﻬﺎرات ﺑﺘﻠﻚ ﲢﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻹﳝﺎن ﲝﻼوة اﻹﻧﺴﺎن
 ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻮﺿﺢ. اﻹﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض اﻷﻣﻢ ﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺎﱃ اﷲ اﺧﺘﺎر وﳌﺎذا اﻟﻴﻮم، اﳌﺴﻠﻤﲔ
 ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻛﻴﻒ  وﻳﺸﺮح. اﷲ أﺣﺒﺎء وﻳﺼﻒ وﻗﻴﻤﻪ، وﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ وﻏﺎﻳﺘﻪ ذاﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺪرك ﻛﻴﻒ  ﷲ، اﳊﻴﺎة
 اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺼﺒﺢ واﻷزﻣﺎت، اﶈﻦ وﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻨﻬﺎ، ﻳﺘﺨﻠﺺ وﻛﻴﻒ واﻟﻐﻀﺐ، واﻟﻘﻠﻖ ﻛﺎﳋﻮف  اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎن
 واﺗﺼﺎف اﻟﻠﻴﻨﲔ اﻟﻘﺎدة ﻋﻦ وﻳﺘﻜﻠﻢ. درﺟﺎŒﻢ اﷲ أﻋﻠﻰ وﻛﻴﻒ اﻟﺼّﺪﻳﻘﲔ، اﻟﻜﺘﺎب وﻳﺼﻒ. ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ
 إﻟﻐﺎء وﻋﺪم اﻟّﺒﻨﺎء، اﻻﺧﺘﻼف وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻔﺮق ﻋﺪم إﱃ وﻳﺪﻋﻮ وإﻗﻨﺎﻋﻪ، وﳏﺎورﺗﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺣﱰام اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﻴﺎدŒﻢ
 اﳌﺴﻠﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺘﺎب وﻳﺼﻒ اﻟﻈﺮوف، واﻗﺘﺤﺎﻣﻪ وإﳚﺎﺑﻴﺘﻪ وﻣﺒﺎدرﺗﻪ وﺣﺮﻛﺘﻪ ﺑﺈﳝﺎﻧﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﳌﺴﻠﻢ وﲢﻤﻞ اﻵﺧﺮ،
 ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ. ﻣﻠﻴﺌﺔ واﻷﻣﻞ، واﻟﻌﺰم ﺑﺎﳊﺐ ﻣﺘﻮﻫﺠﺔ ﺣﻴﺎة ﷲ ﻳﻌﻴﺶ وﻛﻴﻒ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﳌﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﻣﻦ
  اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬﻛﺎء -ب
 ﻋﺠﲔ ﺳﻌﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ: ﻋﻠﻲ •
 م9002:اﻟﻨﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺦ •
 ﻣﻊ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪرة: وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ: ﻳﺘﻨﺎول •
 ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ ﺣﻴﺚ. ﺣﻮﻟﻪ وﻣﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻣﻊ ذاﺗﻪ
. jﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻌﻮاﻃﻒ إدارةو . ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻮﻋﻲو  ﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔاﻹﻧﺴﺎن: وﻫﻲ ﳎﺎﻻﺗﻪ ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ
 وﰎ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻬﺎراتو . اﻟﻮﺟﺪاﱐ اﻟﺘﻘﻤﺺو  اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔو . اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻷﻫﺪاف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﺲ ﲢﻔﻴﺰو 
 اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬﻛﺎء ﲤﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺑﲔ. اﻟﺬاﰐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﻳﻌﺮف ﻣﺎ وﻫﻮ اﻷوﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ اÕﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ
 واﻟﺘﻔﺎؤل، اﻟﺼﱪ،، و  اﻹﺷﺒﺎع ﺗﺄﺟﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ذﻟﻚ وأﺛﺮ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﺎﷲ ﺑﺎﻹﳝﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻷﻧﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺒﻂ
 ﺑﻴﺎن ﳓﻮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎŒﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أوﺻﻰ ﻛﻤﺎ.  ﺗﻌﺎﱃ ﷲ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﳓﻮ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻮﺟﻴﻪ
 .ﺧﺎص ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺬﻛﺎء ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ أﺛﺮ
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 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺴﻠﻤﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳﻮف ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺛﻖ ﲢﻠﻲ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ اﳌ        
ﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﲢﻘﻴﻘﻬﻢ ﻷدق ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﱵ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﻧ واﳉﻤﺎﻋﻲﱢ  اﻟﻔﺮديﱢ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِدرﺟﺎت 
  واﳉﻤﺎﻋﻲﱢ . اﻟﻔﺮديﱢ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت وأﺳﺲ ﻋﻠﻢ 
 :َﻣَﻌﺎِﻟُﻢ اﻟﺘﱠﻮازِن اﻟﻨﱠﻔِﺴﻲﱢ  -1
 ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻜﺘﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎل؟
 وﺑﺄيﱢ أدواٍت ﳏﱰﻓٍﺔ ﻧَـﻨـُْﻘُﺶ أوﻫﺎﻣﻨﺎ اُﻟَﻤﺪﻣﱢﺮة ﻋﻠﻰ أﻟﻮاح ﻣﻦ اﳉﻠﻴﺪ رَازَِﺣٍﺔ ﲢﺖ ﻧﲑ ﴰﺲ ﺻﻴٍﻒ ﻣﻠﺘﻬٍﺐ؟ 
 وأﻳﻦ ﺗﺪار ﻳﺎ ﺗﺮى ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ َﻓﺦﱢ َﺟْﻠِﺪ اﻟﺬات، وﻣﻘﺎﺑﺮ ﻋﻘﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺎت اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ؟
ﲝﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ  -وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ -ِﻋﻠٍﻢ، وأﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم  أﱂ ﻳَْﺄِن ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻴﻘﻦ أن درﻫﻢ ﺣﻜﻤﺔ ﺧٌﲑ ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر
إﱃ أن ﻧﻀﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﺪار اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻐﻠﺒﻨﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻧﺎ وُﳓَﻜﱢ َﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺬي ﻧﺪﻳﺮ 
 أﺧﻄﺮ ﻣﻠﻔﺎت ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ؟ اﻵﻣﻨﺔ ِ ﰲ ﻇﻼﻟﻪ ِ
؛ ﻫﻮ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إدارة ﲨﻮح ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ، ﻓﻴﻪ ﻢﱠ واﻷﻫ َ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﺬﱠَﻛﺎء ِا اﻷول ﻣﻦ ﻖ َاﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺸﱢ  اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱡ إن اﻟﺬﱠَﻛﺎُء  
وﻛﻔﺎءﺗﻨــﺎ ﰲ ﺣﺴــﻦ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻋﺒــﻖ أﺣﺎﺳﻴﺴــﻨﺎ، وﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﻓﺤﺴــﺐ ﻧﺒــﺪأ واﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ واﺿــﺤﺔ ﰲ أذﻫﺎﻧﻨــﺎ، إذ إﻧﻨــﺎ ﻧَـَﺘﻄﻬﱠ ــﺮ 
 ِﺑُﺰﻻِل ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ أدران ﺷﻠٍﻞ ﻓﻜﺮيﱟ َﳏْﻈُﻮر، وَﺗَﺼﺤﱡﺮ ﻧﻔﺴﻲﱟ ﻻ ﲢﻤﺪ ﳋﻠﻴﻠﻪ ﻋﺎﻗﺒﺔ.
اﻟﺘــﻮزان اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻋﻤــﺎد اﻷﻣــﺮ ﻛﻠــﻪ، ﻓــﻼ ﻳﻐــﲏ ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﺋــﺪ واﳌﻌﻠــﻢ واﻟﻄﺒﻴــﺐ وﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ اﳌﻀــﻄﺮﺑﲔ ﻧﻔﺴــﻴﺎ ًوﺳــﻠﻮﻛﻴﺎ ًإن 
ﻓﺎﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اºﻴﺎر  ، وﻻ ﺧﱪاٍت ﻋﻤﻠﻴﱠٍﺔ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ،ﺷﻬﺎدات ُﻋﻠَﻴﺎ َﺣﺼﱠﻠﻮﻫﺎ، وﻻ ﻛﺘٌﺐ ﻓﻜﺮﻳﱠٌﺔ َﻧَﺸﺮوﻫﺎ
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ َﻣ ْﺬَﻫِﺒِﻬْﻢ  أﲨﻊ زﻣﻼؤﻩ ﻣﻦ ﻗَـْﺒ ُﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻪ، ُﰒﱠ  أﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وﺑﻨﻴﻪ، ورﲟﺎ ﻗﺪ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ أو ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ أو ﻃﺒﻴﺒﻬﻢ؛ و  ,أو ﻣﺮﺿﺎﻩ ُ ,ﻪ ُﺑ ُأو ﻃﻼﱠ  ﻪ ُأﺗﺒﺎﻋ ُ ﰲ ﺗﻘﻮﳝﻪ
 ﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﻏﻨﺎﻫﻢ ﻋﻨﻬﺎ. ﺮاٌج وأﺧﻄﺎر ٌﻪ أذًى وإﺣﺎس ﻓﻴﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻨأرﺣﻢ ﻟﻪ وﳌﻦ ﺣﻮﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﻜﻒ ﺑﻴﺘﻪ، ﻣﻦ أن ﳜﺎﻟﻂ اﻟﻨﱠ 
إن اﻹﻧﺴﺎن اَﳋﲑﱠ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺄﻧﺲ اﻟﻨﺎس ﺑﻠﻘﻴﺎﻩ، وﻳﺴﺘﺒﺸﺮ اﻷﻫﻞ وﻳﻄﻤﺌﻨﻮا ﺑﻌﻮدﺗﻪ، وإذا ﻣﺎ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻨﺤﺔ اﻷﻳﺎم؛ 
أﺳـﻜﻨﻪ ﰲ ﺷـﻐﺎف اﻟﻘﻠـﺐ ﺣﻨـﲔ ﻟﺘﺎرﳜـﻪ اﻷﺑـﻴﺾ، وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴـﻪ أﻣـﺮ اﷲ ﻓﻴﺬﻳﻘـﻪ اﳌـﻮت وﺣﺸـﺔ اﻟﻘـﱪ، ﻻ ﻳـﱪح اﻟﻌـﺎرﻓﻮن 
ﲪﺎت، ﳏﻔﻠﻪ، إﻻ أن ﻳﺘﺠﺎذﺑﻮا ﰲ ﺣﺴﻦ ذﻛﺮﻩ أﻃﺮاف اﳊﺪﻳﺚ ﻣَﺸﻔﱢﻌﲔ ﳒﻮاﻫﻢ ﺑﺈﻫﺪاء روﺣﻪ اﻟﺮﱠ  ﺐ ِﻴ ْﺧﻠﻘﻪ، وﻃ ِﺑﻜﺮﱘ 
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ371
	
<اﻟﻤــﺆﻣﻦ ﻳَــﺄَﻟُﻒ وﻳُﺆﻟَــُﻒ، وﻻ ﺧﻴــﺮ ﻓــﻴﻤﻦ ﻻ ﻳَــﺄَﻟُﻒ، وﻻ أﻧــﻪ ﻗــﺎل:  ‘رﺳــﻮل اﷲ  وﻣــﺎ أﺣﺴــﻦ ﻣــﺎ ﺣــﺪﺛﻨﺎ ﺟــﺎﺑﺮ ﻋــﻦ
 .(1)ﺎس>ﺎس أﻧﻔﻌﻬﻢ ﻟﻠﻨﱠ ﻳُﺆَﻟُﻒ، وﺧﻴﺮ اﻟﻨﱠ 
اﻟﺜـﺮاء واﻟﺴـﻠﻄﺎن واﳉـﺎﻩ واﳉﻤـﺎل، واﻟـﺬوق اﻟﺮﻓﻴـﻊ ﰲ اﳌﻠـﺒﺲ واﳌﺄﻛـﻞ واﳌﺴـﻜﻦ، ﻋـﻮارض ﻋـﺎﺑﺮة ﻻ ﺗـﱰك ﻋﻨـﺪ إن اﻟﻌﻠـﻢ و 
اﻟﻨــﺎس ﻣــﻦ دون ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ أﺧﻼﻗﻴــﺔ راﺳــﺨﺔ ﰲ ﻗﻠــﺐ اﻹﻧﺴــﺎن، وﻣﺘﱠﻘــﺪة ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ وﻋﻤﻠــﻪ إﻻ أﺛــﺮا ًﻋﻜﺴــﻴﺎ ًﺳــﻠﺒﻴﺎ،ً ﻓﺘﻨﻘﻠــﺐ 
ﻠــﺔ ﻛــﺮﱘ اﻟﺸــﻤﺎﺋﻞ ﻧَِﻘَﻤــﺎ ًوِﳏََﻨــﺎ،ً ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻐــﲏ ﻋــﻦ اﻟﻌــﺎﱂ اﳌﺘﻌــﺎﱄ ﺗﻠﻜــﻢ اﻟــﻨـﱢَﻌُﻢ واﳌِــَﻨُﺢ ﻋﻠــﻰ أﺻــﺤﺎjﺎ اﻟــﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﺘﺴــﻮا ﲝ
ﺟﺰاﻟﺔ وﻋﻈﻪ، وﻻ ﻋﻦ اﻟﻐﲏ اﶈﺘﺎل ﻛﺜﺮة ﻣﺎﻟﻪ، وﻻ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳉﺎﺋﺮ ﻗﻮة ﻛﺮﺳﻴﻪ، وﻻ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻞ ﻃﻼﺋﻊ ﺣﺴﻨﻪ، وإن 
لﱢ ُﺳﻢﱞ زﻋﺎٌف، وﺻﺪق ﻌﺎٌم ﻋﻠﻰ اﻟﺬﱡ ﳊٌَْﺪ، وﻃاﻟﺜﻮب اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ اﻟﻌﻠﻴﻞ َﻛَﻔٌﻦ، واﻟﺒﻴﺖ اﻷﻧﻴﻖ ﻟﺴﺎﻛٍﻦ ﻣﻘﻬﻮٍر ﻓﻴﻪ 
 . (2)إﻧﻜﻢ ﻟﻦ َﺗَﺴُﻌﻮا اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ، َﻓﻠَﻴَﺴْﻌُﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ َﺑْﺴُﻂ اﻟﻮﺟﻪ، وُﺣْﺴُﻦ اﻟُﺨُﻠِﻖ><إذ ﻗﺎل:  ‘رﺳﻮل اﷲ 
ُُﺜ ِﻞ ﻰ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﺗﺰان ﰲ اﳌﺸﺎﻋﺮ، وﻗﻮة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ، واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱠ ﻳﺘﺠﻠﱠ  إن اﻟﺬﱠَﻛﺎء َ
اﳌ
ﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ ﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎدة ﻗﻠﻮب ﺎس؛ ﺗﺘﺠﻠﱠ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺮء ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ، وﻫﻮ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ إﻻ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﱠ 
ﺘﱠﺰﻧﲔ وﺟﺪاﻧﻴﺎ ًواﻟﺘَـَﻌﺮﱡف إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ اﻟﻨﱠ 
ُ
ﺎس وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﺎﻗﺎŒﻢ، وﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﳌ
 دﻗﻴﻘﲔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ:
واﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻮة ﺛﺒﺎŒﻢ  ﳘﻮم اﻟﻨﺎس وﺣﺎﺟﺎŒﻢ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺑَـﻨﱠﺎء، ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻗﺪرŒﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة اﻷول 
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻹﳚــﺎﰊ ﻣــﻊ اﻟﻨــﺎس ودﳝﻮﻣﺘــﻪ، ﲝﻴــﺚ َﳜُْﻠﺼــﻮن ﻣــﻦ ﺟﻬــﺪﻫﻢ اﻟﻨــﻮﻋﻲ ﻫــﺬا إﱃ ﻛﺴــﺐ ِوَداِد ﻣــﻦ 
 . ﻢاﻻﻗﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻬ ُﰒﱠ َﻛﻨـْﺰ ُ، ﻢﺣﻮﳍﻢ، وَﺣَﺼْﺎُد اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻗَـْﻠِﺒﻬ ِ
 :(اَﻷذِﻛَﻴﺎِء ﻋﺎﻃﻔﻴﱠﺎ ًإﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ) -2
اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ وأﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ، ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺔ َﻳﱠ ﻮ ِﺒ َاﻟﻨﱠ  ﲑة ِوإن اﻟﺴﺎﺑﺮ اﳊﻜﻴﻢ ﻷﺣﺪاث اﻟﺴﱠ 
ﺎﻟﻨﱠِﱯﱡ ﻓﻌﺔ، وﻻ َﻏﺮاَﺑ َﺔ ﰲ ذﻟﻚ وﻻ َﻣَﺸﺎَﺣَﺔ، ﻓﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﻓﻴﻌﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﱢ  ‘ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ُﳏَﻤﱠﺪ ٍ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  ﻓﻴﻬﺎ رﺗﺒﺔ اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِ
اﻟـﺬي ﲨـﻊ اﻟﺸﱠـﻤﻞ، ورََأَب ‘  اﳊﻠـﻴﻢ ﻣـﻦ رﻣﻀـﺎء َﻟْﻌَﻨـِﺔ اﻟـَﻮْأِد، إﱃ ﺟﻨـﺎن ُﺳـﺪﱠ ِة اﻟﺮﱢﻳَـﺎَدِة، واﻟﺮﱠﺳـﻮل اﻟـﺬي ﻗـﺎد أُﻣﱠـﺔ ً‘ اﻟﻜـﺮﱘ 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮى، وﻣﺎت ﻓﻘﲑا ًﻣﺪﻳﻮﻧﺎ ًﺑﻌﺪﻣﺎ ‘ اﻟﺮﱠﺳﻮل رِﺑْـَﻘَﺔ اﳋﻨﻮع ﻟﺼﻨﻢ، واﻟﻨﱠِﱯﱡ  ﺎساﻟﺼﱠﺪع، ورﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﱠ 
َﺤﺎرب ‘  ﻈﻠﻮماﳌ واﳌﺼﻄﻔﻰ، ُﺳﻮﱢَد ﻋﻠﻰ اﻟﻮرى
ُ
َﺸﺮﱠد زورا ًوjﺘﺎﻧﺎ ًﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﺳﻠﻴُﻞ أﻋﻴﺎِن اﻟﻘﻮم َﻧَﺴَﺒﺎ،ً واﻟﺬي َﻟﻤﱠﺎ ُﻣﻜﱢﻦ اﳌ
ُ
اﳌ
																				 																																								
  (.5985، ﺑﺎب اﻟﻌﲔ، ﺑﺎب اﳌﻴﻢ ﻣﻦ اﲰﻪ: ُﳏَﻤﱠﺪ، ﺣﺪﻳﺚ: )«اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ»اﻟﻄﱪاﱐ:  (1)
 (. 6262، ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ, ﺑﺎب ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، ﺣﺪﻳﺚ: )«اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ»اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ:  (2)
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ﻻ رﻳﺐ ﰲ أن ﻣﺴﲑﺗﻪ  ‘ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ا ِﱯﱡ اﷲ ﺗَـَﺮﻓﱠَﻊ ﻋﻦ ﺛﺄٍر ُﻣَﺴﻮﱠٍغ، وَﺗَﻄﻬﱠ َﺮ ﻣﻦ َﺑْﻄٍﺶ ُﻣﺘَـﻮﱠَﻗ ٍﻊ، إن اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻧ َ ﻣﻦ ﺑﻨﺼﺮ ٍ
ُد، وإن اﳌﺘﺄﺳﱢﻲ َﻘﺎَدُم، وﻳﺘﺠﺪﱠ ُد ﻓﻼ ﻳَـَﺘَﺒَﺪ◌ ََﻣﺪَرٌﺳﺔ ﺑَﺎِْﻟٌﻎ ﻧَـْﻔُﻌَﻬﺎ، وُﻣﺘَـﻨَـﻮﱢٌع َﻋﻄَﺎُؤﻫﺎ، اﻟﻨﱠﺎِﻫُﻞ ﻣﻦ َﻣِﻌْﲔِ ِﺣَﻜِﻤَﻬﺎ ﻳﺘﻘﺪﱠم وﻻ ﻳَـﺘ ـَ
 ﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﺘﻮازن ﰲ  أﻓﻌﺎﻟﻪ، وذِﻛﻲﱞ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ، ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﷲ، ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس. ‘ ﲟﻮﻻﻧﺎ ُﳏَﻤﱠﺪ ٍ
إن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﱠﻠﺐ أو اﻹﳚﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻖ واﻟﺸﻤﻮل 
ﺳﻮاء، إن اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات اﳌﺼﲑﻳﺔ ﳛﺘﺎج ﻣﻦ  ﺪﱟ ﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ َوﺣﺎﺿﺮﻫﺎ وﻣ ﺔ َﻣﱠ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻲ اﻷ ُ
ﻋﻨــﺪ اﻟﻘــﺎدة أﺻــﺤﺎب اﻟﺴــﻠﻄﺔ  أﺻــﻴﻞ ٍ ﻋــﺎﻃﻔﻲﱟ  اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ذﻛــﺎء ٍ ُﺻــﻨﱠﺎﻋﻬﺎ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘــﻮازن اﻟﻌــﺎﻃﻔﻲﱢ 
 واﻟﺘﻤﻜﲔ.
ة ﺑﺴﺒﺐ دﻗﺘﻬﺎ، وﺷﺪﱠ  وذﻟﻚ ﺧﻄﲑة ٍ ﻗﺮارات ٍ  ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎﲎﱠ ﺒ ـَﻋﻠﻴﻪ ﺗ ـَ ﺖ ْﺿ َﺮ ِﻓ ُ ﺟﺴﺎم ٌ وﻟﻘﺪ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ أﺣﺪاث ٌ
أذﻫــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻋــﺪو وﺻــﺪﻳﻖ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ  وﺗﺴــﺪﻳﺪ ٍ ﺑﺘﻮﻓﻴــﻖ ٍ ‘اﻷﻋﻈــﻢ  ِﱯﱢ ﺒﻬﺎ، وﻗــﺪ َﻣــﻦﱠ اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠــﻰ  اﻟﻨﱠــﺗﺸــﻌﱡ 
واﺣــﺪ، وﺑــﺬﻟﻚ ﺛﺒــﺖ ﻟﻠﻘــﺎرئ اﶈﻠــﻞ ﻷﺣــﺪاث اﻟﺴــﲑة اﻟﻌﻄــﺮة ﻣــﺎ ﻗــﺪ َﺧــﺺﱠ اﷲ ﺑــﻪ اﻟﺮﺳــﻮل ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم ﻣــﻦ 
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﲝﺼﺎﻓﺔ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺒﻮاŒﻢ ﲨﻬﻮر ﻣﻜﱠ ﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة  ﻋﺎﻃﻔﻲﱟ  ﻠﺖ ﰲ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻮازن ٍﲤﺜﱠ  ﻣﺘﻌﺪدة ٍ ﻔﺴﻴﺔ ٍﻧ ﻗﺪرات ٍ
ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ ُﺧﻠُـِﻖ اﳊﻠـﻢ اﻟـﺬي ﻫـﻮ أﺣـﺪ أﻫـﻢ ﻣﻮاﺻـﻔﺎت  ‘اﻟﻨﱠـِﱯﱡ ﲝﻜﻤـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ، ﻛﻤـﺎ اﺳـﺘﻄﺎع  -ﺻـﻐﲑﻫﺎ وﻛﺒﲑﻫـﺎ  -
 وﺟﺪاﻧﻴﱠ  ﺎ،ً واﻟﻌﺒﻘﺮيﱢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮازن ﻋﺎﻃﻔﻴﱠ 
ُ
 اﻟﱵ ﺗُـَﻔﺮﱢخ ُ اﳉﻴﻮب ِ م َد ْ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺗﻰ ﻟﻪ ر َﺳﻮادﻩ ﻢﱢ ﻠ ِﺎ،ً ﲡﺎوز ِﻓَﱳٍ ﻛﻘﻄﻊ اﻟﻠﻴﻞ اﳌ
ﻴﻐﺴـﻞ ﺣﻮﺑﺘـﻪ، وﻳﺘﻄﻬـﺮ أراد أن ﻳﺘـﻮب إﱃ اﷲ ﻣﺘﺎﺑـﺎ،ً ﻟ اﻣـﺔ، وﺗﻌﺒﻴـﺪ اﻟﻄـﺮق أﻣـﺎم ﻣـﻦاﳍﺪﱠ  أوﻛـﺎرا ًﻣـﻦ اﻻﻧﻘﻼﺑـﺎت واﻟـﺮﱢدات ِ
 ﻣﻦ ﻧﻘﻴﺼﺘﻪ، وﻳﻜﻔﱢﺮ ﻋﻦ ﺻﻨﻴﻌﺘﻪ.
ﲝﻴﺚ َﳔُﻠُﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﺗﻌﺮﻳٍﻒ ُﳏَْﻜٍﻢ ﲟﻨﻬﺞ  ‘اﻟﻨﱠِﱯﱢ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﲑة  ﻇﺮ ﰲ أﻣﺜﻠﺔ ٍﻟﻠﻨﺎ ﲜﻼء ٍ وﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة
 اﻟﺮﺷﻴﺪ ﰲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻮر.  اﻟﱰﺑﻮيﱢ  ة ِﻮﱠ ﺒ ـُاﻟﻨ ُ
ﺎق.. وِْﻛُﺮ اﻟﺨﺪﻳﻌِﺔ وﺧﻨﺪق ﻔ َاﻟﻨـﱢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ) -3
 :(أرﺑﺎﺑﻬﺎ
ژ  ﮋ  ڑ  ﮍ     ک  ﮏ  ﮐ           ﮑ  گﮓ  ﮔ  ﮕ    ڳ  ﮅ   روى اﻹﻣــﺎم اﻟﻄــﱪي ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
ﻘـﺎل: ﻛـﺎن اﳌﻨـﺎﻓﻘﻮن ُﻳَﺴـﻤﱡﻮن اﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ: اَﳉﻼﺑِْﻴـُﺐ؛ وﻗـﺎل: ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﻓ، [٨]اﳌﻨـﺎﻓﻘﻮن:  ڌﮗ  ﮘ   ﮙ    ڱ    ﮛ 
ﻗــﺎل: ﻫــﺬا ﺑــﲔ أُْﻣــٍﺞ وُﻋﺴــَﻔﺎَن ﻋﻠــﻰ اﻟَﻜِﺪﻳــِﺪ ﺗﻨــﺎزﻋﻮا ﻋﻠــﻰ اﳌــﺎء، وﻛــﺎن ُأَﰊﱡ: ﻗــﺪ أﻣــﺮﺗﻜﻢ ﰲ ﻫــﺆﻻء اَﳉﻼﺑِْﻴــِﺐ أﻣــﺮي، 
َذلﱠ ، اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻗﺪ ﻏﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺎء؛ ﻗﺎل: وﻗﺎل اﺑﻦ ُأَﰊﱡ أﻳﻀﺎ:ً أََﻣ ﺎ واﷲ ﻟِﺌْﻦ رﺟﻌﻨﺎ إﱃ اﳌﺪﻳ ﻨِﺔ ﻟُﻴْﺨﺮَِﺟﻦﱠ اﻷﻋﺰﱡ ﻣﻨﻬﺎ اﻷ َ
 .ﻳﺄﻛﻠﻮن، وﳜﺮﺟﻮن وﻳﻬﺮﺑﻮنﻤﻮﻫﻢ ﻣﺎ وﺟﺪوا ﻣﺎ ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻜﻢ: ﻻ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ!، ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺘ
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ571
	
ﻓﺄﺧﱪﻩ،  ،؟> <وﻣﺎ ذاكﻓﻘﺎل: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، أﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ُأَﰊﱡ؟ ﻗﺎل:  ‘اﻟﻨﱠِﱯﱠ ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اَﳋﻄﱠﺎب إﱃ  
. ﻗـﺎل ﻋﻤـﺮ: ﻓـﺈن ﻛﺮﻫـﺖ ﻳـﺎ  <إذا ًﺗَـْﺮَﻋـُﺪ ﻟـﻪ آﻧِـٌﻒ ﻛﺜﻴـﺮٌة ﺑﻴﺜـﺮَب!>وﻗـﺎل: دﻋـﲏ أﺿـﺮب ﻋﻨﻘـﻪ ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲ. ﻗـﺎل: 
: ‘ﺑــﻦ َﻣﺴــَﻠَﻤَﺔ، ﻓﻴﻘﺘﻼﻧــﻪ ﻓﻘــﺎل رﺳــﻮل اﷲ  َﻓُﻤــﺮ ﺑــﻪ ﺳــﻌﺪ ﺑــﻦ ﻣﻌــﺎذ، وُﳏَﻤﱠ ــﺪﻳﻘﺘﻠــﻪ رﺟــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ،  رﺳــﻮل اﷲ أن
 >. ﻓﺪﻋﺎﻩ.ادﻋﻮا ﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أَُﺑﻲﱡ ، ﺎس أن ُﻣَﺤﻤﱠﺪا ًﻳﻘﺘﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ<إﻧﻲ أﻛﺮﻩ أن ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻨﱠ 
<ﻟ ــِﺌْﻦ رﺟﻌﻨ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨ ــِﺔ  ﻗــﺎل: وﻣــﺎ ﻳﻘــﻮل ﺑــﺄﰊ أﻧــﺖ وأﻣــﻲ؟، ﻗــﺎل: <أﻻ ﺗ ــﺮى ﻣ ــﺎ ﻳﻘــﻮل أﺑ ــﻮك ؟!>،: ‘ﻓﻘــﺎل  
، أََﻣــﺎ واﷲ ﻟﻘــﺪ ؛ ﻓﻘــﺎل: ﻓﻘــﺪ ﺻــﺪق واﷲ ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﷲ، أﻧــﺖ واﷲ اﻷﻋــﺰﱡ وﻫــﻮ اَﻷَذلﱡ ﻟُﻴْﺨــﺮَِﺟﻦﱠ اﻷﻋــﺰﱡ ﻣﻨﻬــﺎ اَﻷَذلﱠ >
ﻟـﺌﻦ ﻛـﺎن ﻳﺮﺿـﻲ اﷲ ورﺳـﻮﻟﻪ أن آﺗﻴﻬﻤـﺎ ﻗـﺪﻣﺖ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲ، وإن أﻫـﻞ ﻳﺜـﺮب ﻟﻴﻌﻠﻤـﻮن ﻣـﺎ jـﺎ أﺣـﺪ أَﺑَــﺮﱠ ﻣـﲏ، و 
 >.<ﻻ: ‘ﺑﺮأﺳﻪ ﻵﺗﻴﻨﱠﻬﻤﺎ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ 
ﻗﺎل: أﻧﺖ اﻟﻘﺎﺋﻞ: ﻟِﺌْﻦ رﺟﻌﻨﺎ إﱃ ُﰒﱠ ﻓﻠﻤﺎ َﻗِﺪﻣﻮا اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻗﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ُأَﰊﱡ ﻋﻠﻰ ﺑﺎjﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻷﺑﻴﻪ؛  
ُﻪ، وﻻ ﺗَﺄوِﻳ ِﻪ أﺑﺪا ًإﻻ ل اﷲ!!، واﷲ ﻻ ﻳَﺄوﻳَﻚ ِﻇﻠﱡ  ﻟَﺘَـْﻌﺮَِﻓﻦﱠ اﻟﻌﺰﱠة ﻟﻚ أو ﻟﺮﺳﻮ اﳌﺪﻳﻨِﺔ ﻟُﻴْﺨﺮَِﺟﻦﱠ اﻷﻋﺰﱡ ﻣﻨﻬﺎ اَﻷَذلﱠ ، أﻣﺎ واﷲ
ﺑﺈذٍن ﻣﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ؛ ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ ﻟﻠﺨﺰرج؟!؛ اﺑﲏ ﳝﻨﻌﲏ ﺑﻴﱵ!؛ ﻳﺎ ﻟﻠﺨﺰرج اﺑﲏ ﳝﻨﻌﲏ ﺑﻴﱵ!، ﻓﻘﺎل: واﷲ ﻻ ﺗَﺄوِﻳ ِﻪ أﺑﺪا ً
ﻓــﺄﺧﱪوﻩ،  ‘اﻟﻨﱠــِﱯﱠ واﷲ ﻻ ﻳﺪﺧﻠــﻪ إﻻ ﺑــﺈذن ﻣــﻦ اﷲ ورﺳــﻮﻟﻪ، ﻓــﺄﺗﻮا  إﻻ ﺑــﺈذن ﻣﻨــﻪ؛ ﻓــﺎﺟﺘﻤﻊ إﻟﻴــﻪ رﺟــﺎل ﻓﻜﻠﻤــﻮﻩ، ﻓﻘــﺎل:
 .(1)ﻓَـﻨَـَﻌﻢ ‘اﻟﻨﱠِﱯﱢ > ؛ ﻓﺄﺗﻮﻩ، ﻓﻘﺎل: أﻣﺎ إذا ﺟﺎء أﻣﺮ اذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ، ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻟﻪ َﺧﻠﱢِﻪ وﻣﺴَﻜَﻨﻪ ُ <ﻓﻘﺎل: 
واﺣﺪٍة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدًة اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام إن زﻋﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ُأَﰊﱡ أَْﻗَﺪَم ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﻧﺎت ﻋﻈﻤﻰ اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﱢ 
ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪ  دون أدﱏ ﺗــﺮدد ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻗﺘﻠــﻪ، أو أي وﺟﻬــﺔ اﺟﺘﻬــﺎٍد ﻗــﺪ ﺗﺜــﲑ اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ أﻣــﺮ ﺧﻴﺎﻧﺘــﻪ، وﻟــﻴﺲ ﲞــﺎف ٍ
اﳊﻜـﻴﻢ  اﻟﻨﱠـِﱯﱠ ﰲ ِﺧَﻀـﻢﱢ ﻋـﻮِز اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﳌﻘﺎﺗـﻞ ﻳﺴـﺪﱡ ﺛﻐـﺮا ًﻋـﻦ ﻇﻬـﺮ اﳌﺴـﻠﻤﲔ، وﻟﻜـﻦ  (2)اﳔﺰاﻟـﻪ ﺑﺜﻠـﺚ اﳉـﻴﺶ ﻳـﻮم ُأُﺣـﺪ ٍ
، ﻻ ﻏﺮﻳﺒﺔ ٍ ، ﺑﺎﲣﺎذ ﻗﺮارات ٍة ٍﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺮوء، وﲢﻠﱡ ﺟﺘﻬﺎدﻩ اﻟﺬي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﻜﻮس ﻫﺬا اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻬﺪ ٍﻛﺎن ا
 
ُ
ﳑــﻦ آﺗــﺎﻩ اﷲ ﺑﺼــﲑة ﺗﻄﻠﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴﺎﻫــﺐ اﻵﻓــﺎق، ﻓــﺪﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳــﺪ ﰲ  ﻖ ِْﻠ ــﳍــﺎ إﻻ ﻟﻠﺨﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ اﳋ َ ة ُر َﺮﱢ ﺒَـ ــﺗﻈﻬــﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬــﺎ اﳌ
																				 																																								
 َﻟـِﺌﻦ ﻳَـُﻘﻮﻟُـﻮن َ ، ﺳـﻮرة اﳌﻨـﺎﻓﻘﻮن، اﻟﻘـﻮل ﰲ ﺗﺄوﻳـﻞ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:)«ﺟـﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ ﺗﺄوﻳـﻞ آي اﻟﻘـﺮآن»اﻟﻄـﱪي:  (1)
اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ](اْﻷََذلﱠ  ِﻣﻨـْ َﻬ ﺎ اْﻷََﻋﺰﱡ  ﻟَُﻴْﺨﺮَِﺟﻦﱠ  اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨﺔ ِ ِإَﻟﻰ رﱠَﺟْﻌَﻨﺎ ﻟَِﺌﻦ[، وﻗﻮﻟﻪ: )٨اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن: ] (اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨﺔ ِ ِإَﻟﻰ رﱠَﺟْﻌَﻨﺎ
ﺳــﻮرة اﻟﺒﻘــﺮة, ﺑــﺎب ﻗﻮﻟــﻪ: ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻴﻬﻢ  -(. واﻧﻈــﺮ؛ اﻟﺒﺨــﺎري: ﻛﺘــﺎب ﺗﻔﺴــﲑ اﻟﻘــﺮآن 71613ﺣــﺪﻳﺚ:)[، ٨
(. وﻣﺴــﻠﻢ: ﻛﺘــﺎب اﻟــﱪ واﻟﺼــﻠﺔ واﻵداب, ﺑــﺎب ﻧﺼــﺮ اﻷخ 5264أﺳــﺘﻐﻔﺮت ﳍــﻢ أم ﱂ ﺗﺴــﺘﻐﻔﺮ ﳍــﻢ ﺣــﺪﻳﺚ: )
 (.8874ﻇﺎﳌﺎ ًأو ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ،ً ﺣﺪﻳﺚ: )
 (.3349أﺣﺪ، ﺣﺪﻳﺚ: )، ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي، وﻗﻌﺔ «اﻟﻤﺼﻨﻒ»اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ:   (2)
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أي ﻣﺼﲑ  ﺟﺪا ً ، وﺳﻴﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮا ﻗﺮﻳﺒﺎ ًﻣﻘﺎﻻ ً ﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ، وإن ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ٍﻣﺔ ﻋاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺪﱠ  ‘اﻟﻨﱠِﱯﱢ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
ﰲ إدارة  ذﻛﻴــﺔ ٌ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ٌ إºــﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ٌ إذا ً رﺟــﺲ ﻣــﺎ ﺻــﻨﻌﻮا ﻣــﻦ ﻗﺒــﺎﺋﺢ اﻷﻋﻤــﺎل،وذﻟــﻚ ﳝﺴﱡ ــﻬﻢ ﺳــﺘﺆول ﻟــﻪ أﺣــﻮاﳍﻢ، 
اﻷزﻣــﺎت، ﺗﺴﺘﺒﺼــﺮ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﰲ ﺿــﻮء اﳌﻌﻄﻴــﺎت، وﺗﺘﺨــﺬ اﻟﻘــﺮارات ﲝﺴــﺐ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺘﺎﺣــﺔ، إﻧــﻪ أﻋﻠــﻰ ﻫــﺮم ﻳﻘــﻴﻢ ﻋﻠﻴــﻪ 
 ﺎ.ًوﺟﺪاﻧﻴﱠ  ﺎ،ً واﳌﺘﻮازﻧﻮن َﻋﺎﻃﻔﻴﱠ  اﻷذﻛﻴﺎء ُ
 :(ﺛُﻢﱠ ﻛﺎن ﻟﻠﻨﱡﺒُـﻮﱠ ِة ﻛﻠﻤﺘﻬﺎاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ) -4
ﺟﻠﻴٌﻞ، ﺧﺎرت   أن اﳉﺎﱐ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﺎﰊ َﺑ ْﺪرِيﱞ آﺧﺮ ﻟﻺﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻏﲑ واﳌﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ وﺟﻬﺎ ً
َﺟـــﺮﱠاء اﻟﻐﻠـــﻂ ﰲ اﻟﺘﻘـــﺪﻳﺮ، وﺳـــﻮء اﻷداء ﰲ اﻻﺟﺘﻬـــﺎد، وﻟﻜـــﻦ اﳌـــﻨﻬﺞ  ﺗﺬﺑـــﺬب إﳝﺎﻧـــﻪ، ﻓﺴـــﻘﻂ ﰲ واٍد ﺳـــﺤﻴﻖ ٍﻋﺰﳝﺘـــﻪ، و 
 اﻟﱰﺑﻮي اﻟﻨﺒﻮي ﺗﻀﺒﻄﻪ ﺧﻄﻮٌط ﻋﺮﻳﻀٌﺔ ﺟﻠﻴﱠٌﺔ، إذ ُﺗْﺬِﻫُﺐ اﳊﺴﻨﺎت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻴﺌﺎت، وﻳُـَﻘﺪﱠ َم ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل.
أﻧ ــﺎ واﻟ ــﺰﺑﲑ، واﳌﻘــﺪاد ﺑــﻦ  ‘رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ، ﻳﻘــﻮل: ﺑﻌﺜــﲏ رﺳــﻮل اﷲ  ﺎ ًأﺧﱪﻧ ــﺎ ﻋﺒﻴــﺪ اﷲ ﺑــﻦ أﰊ راﻓــﻊ، ﻗــﺎل: ﲰﻌــﺖ ﻋﻠﻴﱠــ
>، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﺗﻌﺎدى <اﻧﻄﻠﻘﻮا ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻮا روﺿﺔ َﺧﺎٍخ، ﻓﺈن ﺑ ﻬﺎ َﻇِﻌﻴَـَﻨ ًﺔ، وﻣﻌﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﻓﺨﺬوﻩ ﻣﻨﻬﺎاﻷﺳﻮد، ﻗﺎل: 
ﺑﻨﺎ ﺧﻴﻠﻨﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﱃ اﻟﺮوﺿﺔ، ﻓﺈذا ﳓﻦ ﺑﺎﻟﻈﱠﻌﻴﻨِﺔ، ﻓﻘﻠﻨﺎ أﺧﺮﺟﻲ اﻟﻜﺘﺎب؟، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب!، ﻓﻘﻠﻨﺎ: 
، ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻃٍﺐ ﺑﻦ أﰊ ﺑَـْﻠﺘَـَﻌ َﺔ ‘؛ أو ﻟَُﻨﻠِﻘَﲔﱠ اﻟﺜﻴﺎب، ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﻪ ﻣﻦ ِﻋَﻘﺎِﺻَﻬﺎ، ﻓﺄﺗﻴﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﻟُﺘﺨﺮِِﺟﻦﱠ اﻟﻜﺘﺎب
 .‘إﱃ أﻧﺎس ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ؛ ﳜﱪﻫﻢ ﺑﺒﻌﺾ أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ 
ﺼﻘﺎ ًﰲ ﻗﺮﻳﺶ، وﱂ >، ﻗﺎل: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻻ ﺗﻌﺠﻞ ﻋﻠﻲﱠ إﱐ ﻛﻨﺖ اﻣﺮأ ﻣﻠ<ﻳﺎ ﺣﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻫﺬا؟: ‘ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  
أﻛﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﳍﻢ ﻗَـﺮَاﺑﺎت ﲟﻜﺔ ﳛﻤﻮن jﺎ أﻫﻠﻴﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ، ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ إذ ﻓﺎﺗﲏ ذﻟﻚ 
 ﺐ ﻓﻴﻬﻢ، أن أﲣﺬ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﺪا ًﳛﻤﻮن jﺎ ﻗﺮاﺑﱵ، وﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﻔﺮا ًوﻻ ارﺗﺪادا،ً وﻻ رﺿﺎ ًﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻼم.ﺴ َﻣﻦ اﻟﻨﱠ 
<ِإﻧﱠﻪ ﻗﺪ >، ﻗﺎل ﻋﻤﺮ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ دﻋﲏ أﺿﺮب ﻋﻨﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﺎﻓﻖ؟!، ﻗﺎل: ﻟﻘﺪ ﺻﺪﻗﻜﻢ<: ‘ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  
ًا، وﻣــﺎ ﻳــﺪرﻳﻚ ﻟﻌــﻞ اﷲ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ اﻃﱠَﻠــَﻊ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ ﺑَــْﺪٍر ﻓﻘــﺎل: اﻋﻤﻠــﻮا ﻣــﺎ ﺷــﺌﺘﻢ ﻓﻘــﺪ ﻏﻔــﺮت ﺷــﻬﺪ ﺑَــْﺪر َ
 .(1)>ﻟﻜﻢ
ﳝﺜـﱢـﻞ ﺻــﻤﱠﺎم اﻷﻣــﺎن اﻟــﺬي ﻳﻘﻴــﻪ ﻣــﻦ ردﱠاِت اﻟﻔﻌــﻞ ﻏــﲑ اﳌﺪروﺳــﺔ،  ﻛــﺎن  ‘ﻋﻨــﺪ ﺳــﻴﺪﻧﺎ رﺳــﻮل اﷲ اﻟــﺬﱠَﻛﺎَء اﻟﻌــﺎﻃﻔﻲﱠ إن 
اﻟﻌﺸــﲑة، ﻣــﺎ ﻳﺴــﻔُﺮ ﻋــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻏــﲑ و وﳛﺠــﺐ ﻋﻨــﻪ ﻣﻐﺒــﺎت اﻟﻮﻟــﻮج ﰲ ﺗﻮﺟﻬــﺎٍت ُﲢَﺮﱢُﻛَﻬــﺎ دواﻓــﻊ اﻻﻧﺘﻘــﺎم ﻟﻠــﻨﻔﺲ واﻷﻫــﻞ 
ﻨــﺎﻓٍﻖ َأِﺷــٍﺮ ﺑﻐﻴــَﺔ ردِم أوﻛــﺎِر ﻣﺮﺗﻘﺒــﺔ؛ ﻗــﺪ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳌــﺮء ﺗــﺮﻣﻴﻢ آﺛﺎرﻫــﺎ اﳍﺪاﻣــﺔ ﺑــﺄيﱢ وﺳــﻴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣــﺔ، ﻓﺘﺠــﺎوٌز ﻋــﻦ َﻣْﻜــِﺮ ﻣ
																				 																																								
 (.6682اﻟﺒﺨﺎري: ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد واﻟﺴﲑ، ﺑﺎب اﳉﺎﺳﻮس، ﺣﺪﻳﺚ: ) (1)
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ﻳﻔــﺘﺢ ﻟــﻪ اﷲ أﺑــﻮاب اﻟﺘﻮﺑــﺔ اﻟﻔﺘﻨــِﺔ اﻟــﱵ ﺳﻴﺘﺴــﺒﺐ ﻗﺘﻠــﻪ ﺑﻔــﺘﺢ ﺟﺤــﻴﻢ ﻧﺎرﻫــﺎ، وﺻــﻔٌﺢ ﻋــﻦ َذْﻧــِﺐ ﻣــﺆﻣٍﻦ ﺻــﺎدٍق رﺟــﺎء أن 
ﺸ َ
ُ
 آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ وأﻃﺮاف اﻟﻨﻬﺎر. ﺔ ِﺮﱠﻋ َاﳌ
 :(ﻳﻞاﻟﺸﱠﺎِرُد واﻟِﻘْﻨﺪ ِﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮق ﻓﻲ ﻇﻼل ﻣﺒﺎدئ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ) -5
اُت ﺑﻦ ُﺟﺒَـْﲑٍ ﻟﻄﻴﻔًﺔ ، ﻳﻘﺺﱡ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺼﺤﺎﰊ َﺧﻮﱠ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ  وﻣﻦ ﻗﻄﺎف اﻟﺴﲑة اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﰲ ﺗﺒﻴﺎن رواﺋﻊ ذﻛﺎء ِ
ت أﺻــﺤﺎﺑﻪ، ودراﻳﺘــﻪ اﻟﺮﺷــﻴﺪة ﺑﺈﻋﻄــﺎء اﻟــﺪواء اﳌﻼﺋــﻢ ﻟﻜــﻞ اﳋﺎﺻــﺔ ﺟــﺪا ًﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ زﻻﱠ  ‘ﻴـﱠَﻘًﺔ ﺗﻮﺛﱢــﻖ ﺣﻜﻤــﺔ اﻟﻨﱠــِﱯﱢ َﺷــ
، ﻗﺎل: ﻓﺨﺮﺟﺖ (1)َﻣﺮﱠ اﻟﻈﻬﺮان ‘ﻓﻴﻘﻮل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ  ﻋﺜﺮﺗﻪ وﺳﻮء ﻓﻌﻠﺘﻪ،ﻋﻠﻴﻞ ﰲ ﺿﻮء ﺣﺠﻢ 
ﻓﻠﺒﺴـﺘﻬﺎ  (3)ﺔ ً، ﻓﺎﺳـﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬـﺎ ُﺣﻠﱠـ(2)ﻣـﻦ ﺧﺒـﺎﺋﻲ ﻓـﺈذا أﻧـﺎ ﺑﻨﺴـﻮة ﻳﺘﺤـﺪﺛﻦ، ﻓـﺄﻋﺠﺒﻨﲏ، ﻓﺮﺟﻌـﺖ ﻓﺎﺳـﺘﺨﺮﺟﺖ َﻋْﻴَﺒـِﱵ 
 وﺟﺌﺖ ﻓﺠﻠﺴﺖ ﻣﻌﻬﻦﱠ.
ْﺒُﺘ ـــُﻪ ﻫ ِ ‘رأﻳـــﺖ رﺳـــﻮل اﷲ  ، ﻓَﻠﻤﱠ ـــﺎﺪ اﷲ ﻣـــﺎ ﻳﺠﻠﺴـــﻚ َﻣَﻌُﻬ ـــﻦﱠ ؟><<أﺑ ـــﺎ ﻋﺒ ـــﻣـــﻦ ﻗُـﺒﱠِﺘ ـــِﻪ ﻓﻘـــﺎل:  ‘وﺧـــﺮج رﺳـــﻮل اﷲ  
، ﻓﻤﻀـــﻰ واﺗﺒﻌﺘـــﻪ، ﻓـــﺄﻟﻘﻰ إﱄ رداءﻩ ودﺧـــﻞ ، ﻓﺄﻧـــﺎ أﺑﺘﻐـــﻲ ﻟـــﻪ ﻗﻴـــﺪا ً(4)واﺧﺘﻠﻄـــﺖ، ﻗﻠـــﺖ: ﻳـــﺎ رﺳـــﻮل اﷲ ﲨـــﻞ ﱄ َﺷـــَﺮد َ
ء ﻳﺴــﻴﻞ ﻣــﻦ ﳊﻴﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻘﻀــﻰ ﺣﺎﺟﺘــﻪ وﺗﻮﺿــﺄ، ﻓﺄﻗﺒــﻞ واﳌــﺎ؛ ﻛــﺄﱐ أﻧﻈــﺮ إﱃ ﺑﻴــﺎض َﻣْﺘِﻨ ــِﻪ ﰲ ُﺧﻀــﺮة اَﻷرَاَك، ﻓ(5)اَﻷرَاك َ
 .اُد ﺟﻤﻠﻚ ؟><أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ؛ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ِﺷِﺮ◌ َﺻﺪرﻩ، أو ﻗﺎل: ﻳﻘﻄﺮ ﻣﻦ ﳊﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪرﻩ، ﻓﻘﺎل: 
، اُد ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﻞ ؟>م ﻋﻠﻴﻚ أ ﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ؛  ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ِﺷﺮ َ<اﻟﺴﻼارﲢﻠﻨﺎ ﻓﺠﻌﻞ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﲏ ﰲ اﳌﺴﲑ إﻻ ﻗﺎل: ُﰒﱠ  
ﻃــﺎل ذﻟــﻚ ﲢﻴﱠﻨــﺖ ﺳــﺎﻋﺔ ﺧﻠــﻮة  ، ﻓَﻠﻤﱠ ــﺎ‘ ﻟﺴــﺔ إﱃ اﻟﻨﱠــِﱯﱢ ﺴــﺠﺪ واÕﺎﻓَﻠﻤﱠ ــﺎ رأﻳــﺖ ذﻟــﻚ ﺗﻌﺠﻠــﺖ إﱃ اﳌﺪﻳﻨــﺔ، واﺟﺘﻨﺒــﺖ اﳌ
ﻟﺖ ًة ﻓﺼﻠﱠﻰ رﻛﻌﺘﲔ ﺧﻔﻴﻔﺘﲔ، وَﻃﻮﱠ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ُﺣَﺠﺮﻩ ﻓﺠﺄ ‘اﳌﺴﺠﺪ، ﻓﺄﺗﻴﺖ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻘﻤﺖ أﺻﻠﻲ، وﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ 
 >.<َﻃﻮﱢل أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ أن ُﺗَﻄﻮﱠل؛ ﻓﻠﺴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺎ ًﺣﺘﻰ ﺗﻨﺼﺮفرﺟﺎء أن ﻳﺬﻫﺐ وﻳﺪﻋﲏ، ﻓﻘﺎل: 
																				 																																								
( ِﻛـــﻴًﻼ ﺗﻘﺮﻳﺒـــﺎ،ً ﻓﻴـــﻪ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺮى أﺷـــﻬﺮﻫﺎ 03َﻣـــﺮﱠ اﻟﻈﻬـــﺮان: ﻳﺴـــﻤﻰ اﻟﻴـــﻮم وادي ﻓﺎﻃﻤـــﺔ، وﻳﺒﻌـــﺪ ﻋـــﻦ ﻣﻜـــﺔ ) (1)
 )اﳉﻤﻮم(.
 اﻟَﻌْﻴَﺒﺔ: وﻋﺎء ﻣﻦ أََدٍم وﳓﻮﻩ، وﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺘﺎع. (2)
 ُﺣﻠﱠٍﺔ: ﺛﻮﺑﺎن )إزار ورداء( ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ، ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻘﻢ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ. (3)
 َﺷَﺮَد: ﻧَـَﻔَﺮ وذﻫﺐ ﰲ اﻷرض. (4)
 اَﻷراِك: واد ﻗﺮب ﻣﻜﺔ. (5)
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<اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أ ﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ؛ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ وﻷُﺑﺮﺋﻦﱠ ﺻﺪرﻩ، ﻓَﻠﻤﱠﺎ ﻗﺎل:  ‘ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ: واﷲ َﻷﻋﺘﺬرنﱠ إﱃ رﺳﻮل اﷲ  
 ><رﺣﻤــﻚ اﷲ، ﻓﻘﻠــﺖ: واﻟــﺬي ﺑﻌﺜــﻚ ﺑــﺎﳊﻖ ﻣــﺎ ﺷــﺮد ذﻟــﻚ اﳉﻤــﻞ ﻣﻨــﺬ أﺳــﻠﻢ، ﻓﻘــﺎل: ذﻟــﻚ اﻟﺠﻤــﻞ ؟> اد ُﺮ َِﺷ ــ
 .(1)ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﺸﻲء ﳑﺎ ﻛﺎن>ُﰒﱠ ﺛﻼﺛﺎ،ً 
رﲟﺎ  ﻪ، وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧَﺧﻮﱠات ﺗﺪور ﰲ ﺧﻠﺪﻩ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺗﺘﺪاﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲰﻊ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺤﺎﰊ إن ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ أن
 وَﺳَﺪﻧﺘﻬﺎ؟ ة ِﻮﱠ ﺒ ـُﻳﺴﺄل ﻛﻴﻒ ﲡﺮﱠأ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﱰف ﻧﻈﲑ ذﻧﺒﻪ ﻫﺬا؛ وﻫﻮ ﰲ ﺣﻀﺮة اﻟﻨ ُ
ُﳎٍْﺪ ﳌﻦ ﺷﻬﺪ رادٍع اﻟﻌﻘﺎب ﻟﺘﻄﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺮاض اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄدﻳﺐ  أﺷﺪﱠ  ‘اﻟﻨﱠِﱯﱡ وﳌﺎذا ﱂ ﻳُـْﻨﺰِْل ﺑﻪ 
 ﻋﺬاﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ؟
ﻣﻦ وراء ﺳﱰﻩ ﻋﻠﻰ إﰒ  ‘اﻟﻨﱠِﱯﱡ اﻟﱵ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ  اﳉﻤﱠﺔ ِ اﳌﻨﺎﻓﻊ ِ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻳﺘﺒﺪﱠى ﺑﺈﺷﻬﺎر ِ إن اﳉﻮاب ﻋﻦ
ﻗﺪﻣﺖ ، وإن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺄﻣﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﺒﺎٍت دﲰٍﺔ ﻪ ُﺒ َﻠ ْ، وأﻟﱠَﻒ ﻗ ـَﻪ ُﺘ َﺑ ـَﺮ ْ، وﻓﺮﱠج ﻛ ُﻪ ُﺗ َر َﻮ ْ؛ ﻓﻘﺪ وارى ﻋ ََﺧﻮﱠات
ﻣـﻦ  ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻃﺒـﻖ ٍﺑُـِﺬَﻟْﺖ اﻟـﱵ و اﻟﺘـﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟـﺬﻧﺐ اﳌﻘـﱰِف، ﻣـﻨﻬﺞ ﻋـﱪ اﳌﺴـﺘﻤﺮ اﳌﻮﺟﱠ ـِﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳـﻊ ﻣـﻦ آﻟﻴـِﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ
 ﻣﺬاﻗُُﻪ. روﻧَـُﻘُﻪ، وُﻣﺮﱟ  ﻓﺎﺗﻦ ٍ ؛ذﻫﺐ ٍ
ُ  ‘اﻟﻨﱠِﱯﱢ إن ﻟﻐﺔ ﺗﻮاﺻﻞ  
ﺎ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ إﱃ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﺎت آﺗﺖ أﻛﻠﻬﺎ ﺑﺈذن رjﱢ  ﺮ َﻈ َاﻟﻨﱠ  ق ِﱰ َِﺴ ْﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳌ
ﰲ ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻋﻦ أﻧﻮار ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ  -ُﻪ، وآَب إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ُﻣﻌﻠﻨﺎ ًأﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺷﺮودﻩ اﻟﺬي ﺻﺎدف أﺳﻠﻢ َﲨَﻠ َ
اﻟــﺬﱠَﻛﺎِء اﻟﻌــﺎﻃﻔﻲﱢ ﻟﻄــﺎﻫﺮات، إن ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﱰﺑﻴــﺔ ﳝﺜﱢــﻞ أﻋﻠــﻰ ﳕــﺎذج أن أَﻧــﺰل ﻣﻄﺎﻳــﺎﻩ ﲜــﻮار ﻣﻀــﺎرب اﻟﻌﻔﻴﻔــﺎت ا -
ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑــﲔ ﺘﻀــﻴﻔﻪ اﳌــﺮء ﺑــﲔ ﺿــﻔﱵ ﻋﻘﻠــﻪ وﻗﻠﺒــﻪ, )وإن ﻫــﺬا اﻟﺘــﻮازن اﻟــﺬي ﺑﻠــﻎ اﻟﻐﺎﻳــﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﰲ دﻗــاﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻳﺴ
وﻣﻘﺘﻀﻴﺎŒﺎ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ واﻻﻋﺘﺪال, ﻛﻴﻼ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﻀﺎدة, ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻷﺣﻮال اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ, 
ﻳﺼــﺒﺢ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻓﺴــﺎدا,ً واﻟﺮأﻓــﺔ ﺿــﻌﻔﺎ,ً وﻗﻠــﺔ اﳌﺒــﺎﻻة ﺧﻠــًﻼ وﻣﻀــﻴﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘــﻮق واﻟﻮاﺟﺒــﺎت واﳌﺼــﺎﱀ؛ ﻫــﺬا اﻟﺘــﻮازن ﰲ 
 .(2)وﺳﻠﻮﻛﻪ ﻛﺎن ﺻﻮرة ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء jﺎ( ‘ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل
 
 
																				 																																								
،  ﺑـــﺎب اﳋـــﺎء، ﺑـــﺎب ﻣـــﻦ اﲰـــﻪ ﺧﺰﳝـــﺔ،  ﺧـــﻮﱠات ﺑـــﻦ ﺟﺒـــﲑ اﻷﻧﺼـــﺎر، ﺣـــﺪﻳﺚ: «اﻟﻤﻌﺠـــﻢ اﻟﻜﺒﻴـــﺮ»اﻟﻄـــﱪاﱐ:  (1)
، ﺑـﺎب اﳋـﺎء، ﺑـﺎب ﻣـﻦ اﲰـﻪ ﺧﺎرﺟـﺔ، ﺣـﺪﻳﺚ: «ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ»(. واﻧﻈـﺮ؛ ﻷﰊ ﻧﻌـﻴﻢ اﻷﺻـﺒﻬﺎﱐ: 6304)
 (. 9522)
 (.53) ,«ﻋﻈﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ رﺳﻞ اﷲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻈﻤﺎت اﻟﺒﺸﺮ»ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ اﻟﺰرﻗﺎ: ( 2)
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ971
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اﻟﺴﲑة، وﺳﻼﻣﺔ  ﳍﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺮﱠ ﻗ ـَ، وأ َاﻟﻨﻔﺴﻲﱢ  ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻮازºﻢ َﺣﻴﱠﺔ ً إن ﰲ رﺟﺎﻻت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ﳕﺎذج
وﺑـــﺎﻳﻌﻬﻢ،  ,ﻋـــﺮﻳﺾ ﳑـــﻦ ﺧـــﺎﻟﻄﻬﻢ اﻟﺴـــﺮﻳﺮة، ووﺿـــﻮح اﻟﺮؤﻳـــﺔ، وﺑُـْﻌـــِﺪ اﻟﻨﻈـــﺮ، واﻟﱰﻓـــﻊ ﻋـــﻦ اﻟﺴـــﺎﻗﻂ ﻣـــﻦ اﻟﻌﺜـــﺮات ﲨﻬـــﻮر ٌ
ﻢ ﰲ اﻹﻗﺎﻣــﺔ واﻟﱰﺣــﺎل، وﻗــﺪ ﲢﻘــﻖ ذﻟــﻚ ﻟﺸــﺮﳛﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ وﻣﺘﻌــﺪدة ﻣــﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻣــﻦ ﻬ ُﺒ ـَﺤ ِوﺷــﺎراﻫﻢ، وﻧــﺎﻛﺤﻬﻢ، وَﺻــ
ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﻗﻮال ﻣﻊ اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﰲ ﺿﻮء ﺗﻐﲑ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، واﺧﺘﻼف ﻣﺴﺒﺒﺎت 
 اﻷﺣﺪاث وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
اﻣﺘﻼﻛﻪ ﳌﺮاﺗﺐ  ﺗﻮﺛﱢﻖ ُ َﻧِﻀﺮِة ٍ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ٍ ارس ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺳﲑة ﺳﻴﺪﻧﺎ أﰊ ﺑﻜٍﺮ اﻟﺼﱢﺪﱢﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت ٍاﻟﺪﱠ وﻳﻘﻊ 
 ﻻﺣﻘﺎ.ً واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ َ اﻟﺘﺤﺴﲔ َ ، واﳌﻜﺘﺴﺐ َﺑﺪاﻳﺔ ًاﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱢ اﻟﻔﻄﺮيﱢ اﳌﻨﺸﺄ  ﺧﺎﺻﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﱠَﻛﺎء ِ
 ﻣﻨﺎﻃﺔ ٍ ﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ، وواﺟﺒﺎٍت ﻋﺎﻣﺔ ٍﻋﻠ ﻣﻠﻘﺎة ٍ ﺷﺎﻏﻠﺔ ٍ ﺑﺮﻏﻢ أﺷﻐﺎل ٍ ﻓﻬﻮ رﺟﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﻢ
 ﺎس وآﻻﻣﻬﻢ، ﻋﻠﻤﺎ ًأﻧﻪ ﻣﺘﻜٌﺊ ﰲ ﺣﺼﺎد ﲨﻴﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ٍآﻣﺎل اﻟﻨﱠ  ﺘﻪ ﻣﺎ أﺧﻄﺮﻫﺎ، إﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰲ ﳏﺎﻛﺎةﺑﺮﻗﺒ
 ﺗﺮﺑﻄﻪ ﲞﺎﻟﻘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ. ﻣﺘﻴﻨﺔ ٍ
<ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻗﺎل:  ‘وﳑﺎ ﳚﻠﱢﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ رﺑﻪ وﻋﺒﺎدﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺎ رواﻩ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: أ ﻧﺎ، ﻗﺎل:  <ﻓﻤﻦ ﺗ ﺒﻊ  ﻣﻨﻜﻢ اﻟ ﻴﻮم ﺟﻨﺎزًة ؟>،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: أ ﻧﺎ، ﻗﺎل: ﻣﻨﻜﻢ اﻟ ﻴﻮم  ﺻﺎﺋﻤﺎ ً؟>، 
ﻗﺎل أﺑﻮ  ؟>،<ﻓﻤﻦ  ﻋﺎد  ﻣﻨﻜﻢ اﻟ ﻴﻮم ﻣﺮﻳﻀﺎ ًل: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: أ ﻧﺎ، ﻗﺎ<ﻓﻤﻦ أﻃﻌﻢ  ﻣﻨﻜﻢ اﻟ ﻴﻮم ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ً؟>، 
 . (1)ﺔ>ﻨﱠ اﺟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻣﺮئ، إﻻ دﺧﻞ اﻟﺠ َ <ﻣﺎﺑﻜﺮ: أﻧﺎ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ: 
ٌﺲ ﻫﻮ ﴰ َْو ﺑﲔ، ﺑﺄﺧﻼق اﳌﻼﺋﻜﺔ اﳌﻘﺮﱠ  ﻋﺎﻣﺮة ٌ ﳑﻠﻜﺔ ٌ َﻧَﺸَﺄت ْ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺮ ٌﺸ َإن اﺑﻦ أﰊ ﻗﺤﺎﻓﺔ، أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﱢﺪﱢﻳﻖ ﻫﻮ ﺑ َ
 اﻟﻐﺮﺑﺎء واﳊﻴﺎرى ﻓﻴﻜﺴﻮ ﻟﻴﻠﻬﻢ ﻓﺮﺣﺎ ًوذﻛﺮا.ً ﻩ ِﺪ ِﺟ ْﻮ َﺑ ِ ﺄﻧﺲ ُﺘﻐﻤﺮﻫﻢ ﻋﺎﻓﻴًﺔ وﻧﻮرا،ً وﻫﻮ ﻗﻤٌﺮ ﻳﺎس ﻟﺗﺸﺮق ﺑﺄﻧﻮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠ 
 أﰊ ﺑﻜـﺮ؛ وﻫـﻮ ﺿـﺮب ﻣـﻦ ﺛﺒـﺎت اﻟـﺬﱠَﻛﺎء ِوﳑـﺎ ﻳﺒـﲔ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤـﺮي اﳊﺴـﺎس ﺑﺪرﺟـﺔ اﻣﺘﻴـﺎز ﳌﺮﺿـﺎة اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻋﻨـﺪ اﳋﻠﻴﻔـﺔ 
ﻟﻪ اﳋَﺮَاَج، وﻛﺎن أﺑﻮ  ج ُِﺮ ﻛﺎن ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﻏﻼم ُﳜ ْ»ﻳﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻟﺖ: اﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱢ وأﺻﺎﻟﺘﻪ، ﻣﺎ روﺗﻪ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﱢﺪﱢ 
ﺑﻜﺮ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ َﺧﺮاِﺟِﻪ، ﻓﺠﺎء ﻳﻮﻣﺎ ًﺑﺸﻲء ﻓﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻐﻼم: أﺗﺪري ﻣﺎ ﻫﺬا؟؛ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: وﻣﺎ 
																				 																																								
 (.6262)، ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ، ﺑﺎب ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ، ﺣﺪﻳﺚ: «اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ»اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ:  (1)
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ﻓﻠﻘﻴﲏ ﻓﺄﻋﻄﺎﱐ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ؟؛ ﻗﺎل: ﻛﻨﺖ ﺗﻜﻬﱠ ﻨﺖ ﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، وﻣﺎ ُأْﺣِﺴُﻦ اﻟﻜﻬﺎﻧﺔ، إﻻ أﱐ ﺧﺪﻋﺘﻪ، 
 .(1)«اﻟﺬي َأَﻛﻠَﺖ ﻣﻨﻪ، ﻓﺄدﺧﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺪﻩ، ﻓَـَﻘﺎَء ﻛﻞﱠ ﺷﻲء ﰲ ﺑﻄﻨﻪ
أﻟﻴﺲ رﻏﻴﻒ اﳋﺒﺰ اﳊﻼل، ﻳﻌﻤﺮ أﺟﺴﺎد اﻟﺒﺸﺮ، وﳛﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﺮ؟!، وإن ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺮى اﻟﻘﺮش اﳌﺒﺎح ﳚﻤﻌﻪ، 
ﺘﻮﻃﻦ إﻻ أﻓﺌــﺪة اﳌﺨﺘﻠﱢــﲔ ﻧﻔﺴــﻴﺎ،ً اﻟﻘﺎﺻــﺮي ﺳــﻘﺎم ﻻ ﺗﺴــاﳊــﺮام ﻓﻴﺪﻓﻌــﻪ، ﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ ﻣﻌــﺎﰱ ﻣــﻦ أوﳚــﺎﰲ ﻓﺘﻨــﺔ اﻟــﺪرﻫﻢ 
 اﻟﺒﺼﺮ، واﳌﻄﻤﻮس ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑŒﻢ.
ُغ ، وُﺳـﻠﻄﺎٍن َﻣِﻨْﻴـٍﻊ، ﻻ ُﻳَﺴـﻮﱢ وﺗـﻮازن اﻟﺼﱢـﺪﱢﻳﻖ اﻟَﻌـﺎِﻃِﻔﻲﱢ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎﳌـﻪ أنﱠ ﻣـﺎ ﻳﻄـﺮأ ﻣـﻦ ﺗﻐـﲑ اﻷﺣـﻮال ﻣﺜـﻞ ﲢﺼـﻴﻞ َﺟـﺎٍﻩ رﻓﻴـﻊ ٍ
ﱂ ﺗَـﺜْـُﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﺐ اﻟﺮﻳﱠﺎﺳﺔ اﻟﺴﱠﺎﻣﺔ ﺟﺪارا،ً ﺑﻞ ﻧﺰﻟﺖ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﻛﺮﱘ أﺧﻼﻗﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ دوºﺎ، ﻓﺘﻮاﺿﻊ أﰊ ﺑﻜﺮ 
ﻋﻠﻴﻪ ُﻣَﻠﻄﱢِﻔًﺔ وُﳏَﺒﱢَﺒًﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﻷول، وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻹﻣﺎم ُﳏَﻤﱠﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﻏﲑﻩ، أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ 
 َﳛِْﻠُﺐ ﻟﻨﺎ! ﻓﻘﺎل: ﺑﻠﻰ، ﻷﺣﻠﺒﻨﱠﻬﺎ ، ﻓَﻠﻤﱠﺎ اْﺳُﺘﺨﻠَﻒ ﻗﺎﻟﺖ ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻲ: اﻵن ﻻ(2)ﻛﺎن ﳛﻠﺐ ﻷﻫﻞ اﳊﻲﱢ َﻣَﻨﺎﺋَﺤُﻬﻢ
 .(3)ﻟﻜﻢ، وإﱐ ﻷرﺟﻮ أن ﻻ ﻳﻐﲑﱢ ﱐ ﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ، ﻋﻦ ُﺧُﻠٍﻖ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺎن ﺑﻌﺪ اﳋﻼﻓﺔ ْﳛِﻠُﺐ ﳍﻢ
إن اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﳌﻌﺘﻨﻘﺔ، ﻣﺆﺷﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ ﺧﺼﻠﺔ اﻟﻮﻓﺎء، وﻣﺘﺎﻧﺔ ﴰﻴﻠﺔ ﻗﻮة اﻻﻧﺘﻤﺎء، وﻫﻲ 
ﲑ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺮء اﳌﺘﻮازن ﰲ ﻋﻮاﻃﻔﻪ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﲝﺎل أن ﻳﻐﺪو دﻣﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﺣﱴ ﲤﺜﻞ أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻳ
 اﻟﻨﺴﺎﺋﻢ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ.  
 ﺎء ِﺸـﺮ اﳌﺘـﻮازﻧَﲔ ﻧﻔﺴـﻴﱠﺎ،ً واﻷذِﻛﻴـﻫـﺬا اﻟﺮﺟـﻞ اﻟﻌﻈـﻴﻢ ﻋﻠـﻰ ُﺳـﺪﱠ ِة اﻟﺒ أﺧـﺮى ﺗﺆﻛـﺪ ﺗﺮﺑـﱡﻊ َ وﻟﻠﺨﻠﻴﻔـﺔ اﳌﺴـﻠﻢ اﻟﺜـﺎﱐ ﺣﻜﺎﻳـﺎت ٌ
ﻻ  ﻓﻬـﻮ ِﻗـﺒَـَﻠُﻬﻢ ﻛﺼـﺨٍﺮ َأَﺻـﻢﱠ اﳉﻬـﻞ واﻟﻈﻠـﻢ رﻋـﺎة ﻣـﻦ  ﺒﺎﻃـﻞ ِاﻟُﻋـِﺮف ﺑﺄﻧـﻪ ُﺣَﺴـﺎٌم ﺑَـﺘﱠـﺎٌر ﻟـﺮؤوس أرﺑـﺎب ، ﻓﺎﻟﺮﱠﺟـﻞ ﺎ ًﻋﺎﻃﻔﻴﱠـ
ﺎس أن ﺗُـَﻌﺎﻳَﺶ ﻋﺬاﺑﺎت اﻟﻨﱠ  ﻳَِﻘَﻈٍﺔ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ُ اﳉﺎﻧﺐ َﺗُﺸﻒﱡ روﺣﻪ ﻋﻦ ﺷﻔﻘﺔ ٍ ﻳﺮﺣﻢ، وﻫﻮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ َأٌب رﻓﻴٌﻖ ﻟﲔﱢ  ٌ
 وأﺣﺰاºﻢ.
ﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ا إن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺎروق ﲡﻌﻞ اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﺴﲑﺗﻪ اﳊﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻹﳒﺎزات ﻳﻘﻒ ﺣﺎﺋﺮا ً 
اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ، ﲝﻴـــﺚ ﻳﻨﺘﻬـــﻲ اﳌﻄـــﺎف ﺑﺎﻟـــﺪارس ﻷﺣـــﺪاث ﺣﻴﺎﺗـــﻪ إﱃ أن ﻋﻤـــﺮ ﺑـــﻦ اﻷُﻣﱠ ـــِﺔ ﳓـــﻮ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﻗﻀـــﺎﻳﺎ  واﳌﻀـــﻤﻮن
وﻣﺪاواة اﻟﻨﻔﻮس  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوراق اﳌﺒﻌﺜﺮة، واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوﻗﺎت اﳌﻬﺪورة، اَﳋﻄﱠﺎب  ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرات ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺗُِﻌﻴـْ ُﻨُﻪ ﻋﻠﻰ
 اﳌﻌﺘﻠﱠﺔ، وﺗﻘﻮﱘ ﻣﺴﺎر اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺮﻣﺔ.
																				 																																								
 (.2563اﻟﺒﺨﺎري: ﻛﺘﺎب اﳌﻨﺎﻗﺐ، ﺑﺎب أﻳﺎم اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺪﻳﺚ: ) (1)
َﻨﺎِﺋُﺢ: ﲨﻊ َﻣِﻨﻴﺤﺔ، وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ أو اﻟﺸﺎة ﻳﻌﲑﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎ ًﻟﻴﺸﺮب ﻟﺒﻨﻬﺎ وﻳﻌﻴﺪﻫﺎ. (2)
َ
 اﳌ
 (.31 – 21، )ص/«ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﻋﻼم اﻷﻣﺔ»ﻋﺒﺪﻩ ﻛﻮﺷﻚ:  (3)
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ181
	
ﻓـﻼ ﻋـﺪول ﻋـﻦ  ﻣﺴـﺘﻮى وﺿـﻮح اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻋﻨـﺪ أﰊ ﺣﻔـٍﺺ، ُﺗَﺸـﺨﱢﺺ ُ ودﻻﻻت ٍ ا ًﱪ َوإن ﰲ ﻗﺼـﺔ ﺧـﺮوج ﻋﻤـﺮ إﱃ اﻟﺸـﺎم ِﻋـ
ﻔﺲ اﻟــﱵ أﺑﺼــﺮت ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ، ﻓﺎﳌﻌﺎدﻟــﺔ ﺳــﻬﻠﺔ ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺸــﻴﻄﺎن إﱃ اﻟــﻨﱠ  ﺞ ُِﻠــاﻷﺻــﻮل إﱃ اﻟﻘﺸــﻮر، وﻻ وﺟــﻮد ﻷيﱢ ﻓﺮﺟــﺔ ﻗــﺪ ﻳ َ
 ﻣﻊ ﺑﺎرﻗﺔ ِ د َﺳﺮاﺑﻪ أن ﻳﺘﺒﺪﱠ  ﻻ ﻳﱪح ُ وﺿﻴﻊ ٌ دﻧﻴﻮيﱞ  ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ: إن ﺷﺮف اﻻﻧﺘﺴﺎب إﱃ اﻹﺳﻼم أرﻓﻊ اﻷوﲰﺔ، وﻣﺎ ﺧﻼﻩ jﺮج ٌ
اﳌﻜﻴﻨﺔ ﻳٌﻞ إﱃ زواٍل ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻷºﺎ ﺳﻨﱡﺔ اﷲ ﺐ اﻟﻜﻔﺮة ﰲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻬﻮ ﻏﺜﺎٌء آأﻧﻮار اﻟﻮﺣﻲ اﻷوﱃ، وﻻ ﻳَـُﻐﺮﱠنﱠ اﳌﺆﻣﻦ ﺗﻘﻠﱡ 
 اﷲ ﺗﺒﺪﻳًﻼ أو ﲢﻮﻳًﻼ. ﺔ ِﻨﱠ ﺴ ُﻄﻴﻖ ﻟ ِﻳوﻣﻦ 
، وُﻋَﻤﺮ (1)ﺑﻦ اﳉﺮاح، ﻓﺄﺗﻮا ﻋﻠﻰ َﳐَﺎَﺿﺔ ٍاﻋﺒﻴﺪة  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ إﱃ اﻟﺸﺎم ﺑﺼﺤﺒﺔ أﰊﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮج ُﻋَﻤﺮ ﺑﻦ اَﳋﻄﱠﺎب  
َﺨﺎَﺿﺔ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة: 
َ
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻪ ﻓﻨﺰل ﻋﻨﻬﺎ وﺧﻠﻊ ﺧﻔﻴﻪ ﻓﻮﺿﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، وأﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎم ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﺨﺎض jﺎ اﳌ
َﺨﺎَﺿﺔ؟ »
َ
ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا، ﲣﻠﻊ ﺧﻔﻴﻚ وﺗﻀﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻚ، وﺗﺄﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎم ﻧﺎﻗﺘﻚ، وﲣﻮض jﺎ اﳌ
؛  ‘ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻧﻜﺎًﻻ ﻷُﻣﱠِﺔ ُﳏَﻤﱠٍﺪ !! ! ﱂ ﻳﻘﻞ ذا ﻏﲑك أ ﺑﺎ ﻋﺒﻴﺪة أَوﱠﻩ ْ، ﻓﻘﺎل ُﻋَﻤﺮ:  (2)ﻣﺎ ﻳﺴﺮﱡﱐ أن أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ اْﺳَﺘْﺸَﺮﻓُـْﻮك َ
 . (3)«إﻧﺎ ﻛﻨﺎ أذل ﻗﻮم ﻓﺄﻋﺰﻧﺎ اﷲ ﺑﺎﻹﺳﻼم، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﺰة ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻋﺰﻧﺎ اﷲ ﺑﻪ أذﻟﻨﺎ اﷲ
ﺳﻔﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ اÕﺪ ﰲ اﻹﺳﻼم، واﻟﺬي أرﻋﺐ ذﻛﺮﻩ  ﺎس، وﻏﺪاواﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻔﲑ ﻗﺮﻳﺶ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﱠ 
ﻗﻠﻮب ﻋﺘﺎة اﻟﺮوم واﻟﻔﺮس، وأﻫﺮﻣﺖ أﺻﺪاء ﻗﺮﻋﻪ ﻃﺒﻮل اﳊﺮب ﻋﺰﳝﺔ ُﳔَْﺒ ِﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن، وأذﻫﻠﺖ أﺧﺒﺎرﻩ اﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻃﻔﺎل 
ﻗــﺪ  ﻛــﺮﱘ ٍ  ﰲ ﻋــﻴﺶ ٍ واﻟﻌــﺬارى وأدﻳــﺮة اﻟﺮﻫﺒــﺎن، ﻫــﺎ ﻫــﻮ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻳﺮﺛــﻰ ﳍــﺎ ﺑﻌــﺪﻣﺎ ﲡﻠــﻰ ﻟــﻪ أن ﺣﻘﻮﻗــﺎ ًﻷﻃﻔــﺎٍل ﻣﺴــﻠﻤﲔ َ
َﺮَﻗــْﺖ دﻣــﻮع ا،ً ﻓﺘﺤــﻮل اﻷﺳــﺪ اﳉﺴــﻮر ُﻋَﻤــﺮ إﱃ ﻋﺎﺑــٍﺪ ﻧﺎﺳــٍﻚ َأﻏ ْﺮ َْﻔــﺳــﻠﺒﺖ ﻣــﻨﻬﻢ؛ ﺑﺴــﺒﺐ ﻓﻘــٍﺮ ُﻣ ــْﺪِﻗٍﻊ ﻛــﺎد أن ﻳﻜــﻮن ﻛ ُ
دﱢ اﳉﻤﻴــﻞ ﻟﺴــﻮء ﻛــﺮب ﻗــﺪ َأﱂَﱠ ﻟﻴــﺎﱄ أﻧﺴــﻪ، وأﻓﺴــﺪت ﳊﻈــﺎت ﺳــﺮورﻩ، َﻓــﺄُْﺑِﻜَﻢ اﳊﻜﻤــﺎء ﻋــﻦ اﻟــﺮﱠ  ﺧﺸــﻴﺘﻪ ﻣــﻦ ﻋــﺬاب اﷲ
 ﺑﻌﻤﻼق اﻹﺳﻼم.  
 ﻓَـَﻘﺎَل: اﻟﺒﺼﺮيﱡ، ﻗﺎل: وﻗَﻒ َأْﻋﺮَاِﰊﱞ َﻋَﻠﻰ ُﻋَﻤﺮ ﺑﻦ اَﳋﻄﱠﺎب  ﺑﻦ زﻫﲑ اَﻟﻤﱠﺎزﱐﱡ  اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﺜﻘﺔ َﻗَﺴﺎَﻣﺔ ُﻓﻘﺪ روى 
 ﻳَـــــــــــﺎ ُﻋَﻤـــــــــــﺮ اْﻟَﺨْﻴـــــــــــِﺮ ُﺟﺰِﻳـــــــــــَﺖ اْﻟَﺠﻨﱠـــــــــــﻪ ْ
 
 َﺟﻬﱢ ــــــــــــــــــــــــْﺰ ﺑُـﻨَـﻴﱠــــــــــــــــــــــــﺎِﺗﻲ َواْﻛُﺴــــــــــــــــــــــــُﻬﻨﱠﻪ ْ 
 
 أُْﻗِﺴ ـــــــــــــــــــــــُﻢ ﺑﺎﻟﻠﱠـــــــــــــــــــــــﻪ ﻟَﺘَـَﻔْﻌَﻠﻨﱠـــــــــــــــــــــــﻪ ُ
 
																				 																																								
َﺨﺎَﺿُﺔ: اﳌﻮﺿﻊ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﳌﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﻣﺸﺎًة ورﻛﺒﺎﻧﺎ.ً (1)
َ
 اﳌ
 اْﺳَﺘْﺸَﺮﻓُـْﻮَك: ﻧﻈﺮوا إﻟﻴﻚ واﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻚ وأﻧﺖ jﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ. (2)
  (.191، ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن، وأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﲰﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب، ﺣﺪﻳﺚ: )«اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ»اﳊﺎﻛﻢ:  (3)
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 أﻋﺮاﰊﱡ؟ ﻗﺎل: أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ ﻷﻣﻀﻴﻨﱠﻪ. ﻗﺎل: ﻓﺈن ﻣﻀﻴﺖ ﻳﻜﻮن ﻣﺎذا ﻳﺎ أﻋﺮاﰊﱡ؟ ﻗﺎل:ﻗﺎل: ﻓﺈن ﱂ أﻓﻌﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺎذا ﻳﺎ 
 َواﻟﻠﱠــــــــــــــــــِﻪ َﻋ ــــــــــــــــــْﻦ َﺣ ــــــــــــــــــﺎِﻟﻲ ﻟَُﺘْﺴــــــــــــــــــﺄَﻟَﻨﱠﻪ ْ
 َواْﻟَﻮاِﻗــــــــــــــــــــُﻒ اْﻟَﻤﺴــــــــــــــــــــُﺆوُل ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻨﱠــــــــــــــــــــﻪ ْ
 
 ﺛُـــــــــــــﻢﱠ َﺗُﻜـــــــــــــﻮُن اْﻟَﻤْﺴـــــــــــــَﺄﻻُت َﻋﻨﱠـــــــــــــﻪ ْ 
 ِإﻣﱠـــــــــــــﺎ ِإﻟَـــــــــــــﻰ ﻧَـــــــــــــﺎٍر َوِإﻣﱠـــــــــــــﺎ َﺟﻨﱠـــــــــــــﻪ ْ
 
 
ﻗﺎل: ﻳﺎ ﻏﻼم، أﻋﻄﻪ ﻗﻤﻴﺼﻲ ﻫﺬا، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻟﺸﻌﺮﻩ، واﷲ ﻣﺎ ُﰒﱠ ﺮ ﺣﱴ اﺧﻀﻠﺖ ﳊﻴﺘﻪ ﺑﺪﻣﻮﻋﻪ، ﻤ َﻗﺎل: ﻓﺒﻜﻰ ﻋ ُ
 .(1)أﻣﻠﻚ ﻗﻤﻴﺼﺎ ًﻏﲑﻩ!
ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﺴﻜﻮن اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻋﻦ  وروى زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ أﻳﻀﺎ ً
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﻗﺪ ر ٌﺪ ْﻮﳍﺎ ﺻﺒﻴﺎن ﻳﺒﻜﻮن، وإذا ﻗ ِﺑﺎﻣﺮأة ﰲ ﺟﻮف دار ﳍﺎ وﺣ ﻟﻴﻠﺔ، ﻓﺈذا ﻫﻮﺮ ﺑﻦ اَﳋﻄﱠﺎب ﻃﺎف أَﺑِﻴِﻪ أن ُﻋﻤ َ
 ﻣﻸŒﺎ ﻣﺎء، ﻓﺪﻧﺎ ُﻋَﻤﺮ ﺑﻦ اَﳋﻄﱠﺎب  ﻣﻦ اﻟﺒﺎب.
 اﻟﺼﺒﻴﺎن؟  ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ أََﻣَﺔ اﻟﻠﱠﻪ، أَْﻳْﺶ ﺑﻜﺎء ﻫﺆﻻء 
 ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﺑﻜﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ اﳉﻮع.
 ﺎر؟ ﻗﺎل: ﻓﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪر اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠ  
 .وﲰﻦ ٍ ﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎء أﻋﻠﻠﻬﻢ jﺎ ﺣﱴ ﻳﻨﺎﻣﻮا، أَْوﳘﻬﻢ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ًﻣﻦ دﻗﻴﻖ ٍﺪ ﺟﻌﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻗ
 وﺛﻴــﺎب ٍ وﲤــﺮ ٍ وﺷــﺤﻢ ٍ وﲰــﻦ ٍ  دار اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻓﺄﺧــﺬ ﻏــﺮارة، وﺟﻌــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﻴﺌﺎ ًﻣــﻦ دﻗﻴــﻖ ٍُﰒﱠ ﺟــﺎء إﱃﻓﺠﻠــﺲ ُﻋَﻤــﺮ ﻓﺒﻜــﻰ،  
 ﺎل: ﻳﺎ أﺳﻠﻢ، اﲪﻞ ﻋﻠﻲﱠ .ﺮارة، ُﰒﱠ ﻗ، ﺣﱴ ﻣﻸ اﻟﻐ ِودراﻫﻢ ٍ
 ﺎ أﲪﻠﻪ ﻋﻨﻚ!ﻣﻨﲔ، أﻧﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆ 
 ول ﻋﻨﻬﻢ ِﰲ اﻵﺧﺮة.ﺎ اﳌﺴﺆ ﻳﺎ أﺳﻠﻢ، أﻧﺎ أﲪﻠﻪ ﻷﱐ أﻧ ﻓﻘﺎل ﱄ: ﻻ أُمﱠ َﻟﻚ َ 
 وﺷﻴﺌﺎ ً ﻣﻦ ﺷﺤﻢ ٍ ﺎل: وأﺧﺬ اﻟﻘﺪر، ﻓﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ً ﻣﻦ دﻗﻴﻖ ٍﻣﻨﺰل اﳌﺮأة، ﻗ ﻘﻪ، ﺣﱴ أﰐ ﺑﻪﻗﺎل: ﻓﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨ 
ﺎل أﺳﻠﻢ: وﻛﺎﻧﺖ ﳊﻴﺘﻪ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﺪﺧﺎن ﳜﺮج ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﳊﻴﺘﻪ، ، ﻗر ِﺪ ْﻞ ﳛﺮﻛﻪ ﺑﻴﺪﻩ وﻳﻨﻔﺦ ﲢﺖ اﻟﻘ ِ، وﺟﻌوﲤﺮ ٍ
 .(2)ٌﻊ، وِﺧْﻔُﺖ ﻣﻨﻪﺒ ُﻌﻮا، ُﰒﱠ ﺧﺮج ورﺑﺾ ﲝﺬاﺋﻬﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﺳ َﺟﻌﻞ ﻳﻐﺮف ﺑﻴﺪﻩ وﻳﻄﻌﻤﻬﻢ ﺣﱴ ﺷﺒُﰒﱠ ﺣﱴ ﻃﺒﺦ ﳍﻢ، 
																				 																																								
 (.266/3، ) «ﺑﺔأﺳﺪ اﻟﻐﺎ»اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:   (1)
، «ﻛﻨــــﺰ اﻟﻌﻤــــﺎل»(. واﻧﻈــــﺮ؛ 48/2، )«اﻟﻤﺠﺎﻟﺴــــﺔ وﺟــــﻮاﻫﺮ اﻟﻌﻠــــﻢ»أﲪــــﺪ ﺑــــﻦ ﻣــــﺮوان اﻟــــﺪﻳﻨﻮري اﳌــــﺎﻟﻜﻲ:  (2)
 (.583/2) ،«اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻨﻀﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮة»(. و841/21)
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ381
	
إن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻮ ) ﺳﻌﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻹﺳﻌﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﲞﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء 
واﻟﻔﻘﺮاء، وﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﳌﺼﺪر اﻷﻫﻢ ﻟﻺﺳﻌﺎد، وﻻ ﺷﻲء ﻳﺴﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺸﻌﻮرﻩ ﺑﺪورﻩ ﰲ إﺳﻌﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻫﻲ ﻟﺬة ﻣﺘﺠﺪدة ﰲ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح، واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ  ﻷﺳﻠﻮب، وﺳﻮف ﳚﺪ ﻟﺬة داﺋﻤﺔ ﰲاﺑﺎﻟﺸﻘﺎء ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳚﺮب ﻫﺬا 
 .(1)ﺗﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر(
 
 :(ﻓﻘﻪ اﻟُﺤﺐﱢ اﻟﻘﻮﻳﻢاﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﺪى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ) -7
إن اﻟﺼـﺪق ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ، واﻟـﱰاﺣﻢ واﻟﺘﻌـﺎﻃﻒ ﺑـﲔ إﺧـﻮة اﻹﺳـﻼم، وﺑـﺬل اﻟﻨﺼـﻴﺤﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﻟﻮﺟـﻪ اﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﱃ، 
ﻔﺲ وﻣﺘﺠﺬﱢ ٍر راﺳٍﺦ ﰲ ا ﻟﻨﱠ  ﻋﺎﻃﻔﻲﱟ  ﲜﻼء ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮازن ﻧﻔﺴﻲ ﳏﻤﻮد، ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ذﻛﺎء ٍ ﻫﻲ ﳑﺎرﺳﺎت ﺗﺪﻟﻞ
 ﻣﺘﻸﻟﺌــﺔ ً اﻟﺮﻋﻴـﻞ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ آﺗــﺖ أﻛﻠﻬـﺎ ﺣﻘـﺎﺋﻖ َ ‘ﰲ اﻹدراك، وإن ﻫـﺬﻩ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻟﺮﺷـﻴﺪة اﻟــﱵ ﺗﻌﻬــﺪ jـﺎ اﻟﻨﱠـِﱯﱡ  
ﰲ  ة ِﻮﱠ ﺒُــﺳـﺮﱠ ﻋﻈﻤـﺔ اﻟﻨ ُ»ﺑَﺎﻧَـْﺖ ﻣـﻦ ﺗﻼﻓﻴـﻒ أوراﻗﻬـﻢ، إن ﺎظ، وﻻ ﻣـﺎ ﲡـﺎوزت ﺣﻼﻗـﻴﻢ اﻟﻮﻋﱠـ أﻓﻼﻃﻮﻧﻴـﺔ ً وﻟﻴﺴـﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﱠــﺎت ٍ
أﻧﻪ ﺗﺮك ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺧﻠﻔﺎء ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪﻋﻮة؛ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ، وﻳﺘﺨﻠﱠﻘﻮن ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ ﻛﻤﺎ أدﱠ ﺑﻪ   ‘ ﺪ ٍﻤﱠ ﳏ َُ
 .(2)«رﺑﱡﻪ، ﻓﺎﺳﺘﻤﺮﱠت اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، وأدت رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺟﻞﱠ وﻋﻼ ﻋﻠﻰ رﻋﻴﻞ اﻟﻘﺮن اﻷول ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﻦ اﳋُﻠﻖ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻪ أﺑﻮ ﲪﺰة أﻧﺲ وﻣﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﷲ 
ﺣﺘــﻰ ﻳﺤــﺐﱠ ﻷﺧﻴــﻪ  <ﻻ ﻳــﺆﻣﻦ ﻋﺒــﺪ ٌ: ‘،  ﻓﻘــﺎل رﺳــﻮل اﷲ ‘  ﻛﻨــﺖ ﺟﺎﻟﺴــﺎ ًورﺟــٌﻞ ﻋﻨــﺪ اﻟﻨﱠــِﱯﱢ   ﺑــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ إذ ﻗــﺎل:
 >. ﻪ ِﺴ ِﻔ ْاﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺐﱡ ﻟﻨ ـَ
ﻗﺎل أﻧﺲ: ﻓﺨﺮﺟﺖ أﻧﺎ واﻟﺮﺟﻞ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻓﺈذا ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺒﺎع َﻓَﺴﺎَوْﻣُﺘُﻪ، ﻓﻘﺎل: ﺑﺜﻼﺛﲔ، ﻓﻨﻈﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎل: ﻗﺪ أﺧﺬŒﺎ 
ﻧﻈــﺮ أﻳﻀــﺎ ًﻓﻘــﺎل: ﻗــﺪ أﺧــﺬŒﺎ ُﰒﱠ ﺑــﺄرﺑﻌﲔ، ﻓﻘــﺎل ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ: ﻣــﺎ ﳛﻤﻠــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا وأﻧــﺎ أُْﻋِﻄْﻴَﻜَﻬــﺎ ﺑﺄﻗــﻞﱠ ﻣــﻦ ﻫــﺬا؟!، 
ﻳﻘـﻮل:   ‘ﺎ أُْﻋِﻄْﻴَﻜَﻬـﺎ ﺑﺄﻗـﻞﱠ ﻣـﻦ ﻫـﺬا؟ ﻗـﺎل: إﱐ ﲰﻌـﺖ رﺳـﻮل اﷲ ﲞﻤﺴـﲔ، ﻓﻘـﺎل ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ: ﻣـﺎ ﳛﻤﻠـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا وأﻧـ
 .(3)وأﻧﺎ أرى أﻧﻪ ﺻﺎﱀ ﲞﻤﺴﲔ<ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐﱠ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐﱡ ﻟﻨﻔﺴﻪ>، 
																				 																																								
 (.231، )«ﺧﻮاﻃﺮ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ وﺣﻲ اﻷﻳﺎم»ﳏﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎن:  (1)
 (.202)، «دروس ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة»ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ:  (2)
(  ﻃﺮف ﻣﻨﻪ ﻋﻦ 54ﻣﺴﻠﻢ: – 31(، وﻗﺎل: ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ  )اﻟﺒﺨﺎري:243، )«ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ»اﳍﻴﺜﻤﻲ:  (3)
 (، ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ.86أﻧﺲ وﺣﺪﻩ. ورواﻩ اﻟﺒﺰار ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر، )
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 :(ﺑﺼﻴﺮة اﻟَﻮَﻟِﺪ واُﻷمﱢ اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﺪى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ) -8
ُﺜِﻞ، ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن إﱃ 
ُ
 ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻘﺮوﻳﻌﺪﱡ اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺬي ﻳﻮرث اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﺮﺿﺎ، وﻳﻮﻃﺪ دﻋﺎﺋﻢ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﳌﺒﺎدئ واﳌ
اﻟَﻌ ــﺎِﻃِﻔﻲﱢ  ﺋــﺐ اﻟﻄــﻮارق، أﺣــﺪ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟــﺬﱠَﻛﺎء ِﺎُت اﻷﻫــﻮاء، وﻻ ﲤــﻮُر ﺑــﻪ ﻏﺮاﺛ َﺪ َ، ﲝﻴــﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎزﻋــُﻪ ُﳏْ ــَﺟِﻠــﻲﱟ  َدْﻳ ــَﺪِن ﻣــﻨﻬﺞ ٍ
 ﺔ.ﺔ اﻟﺼﺤﻴﱠ ﺮات اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﱠ ﺎء، وأﻫﻢ ﲦﻨﱠ اﻟﺒ ـَ
ﺄن ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻗﺎدم ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﳎﻴﺌﻪ وﻻ رﻳﺐ، ﺑوﰲ ﳎﺮﻳﺎت اﳊﺎدﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﳝﺎن ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر، وﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
 وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻻﺑﻦ اﻟﺼﺎﱀ، وﻣﻌﻪ اﻷم اﳌﺴﺘﺒﺸﺮة ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺧﲑا.ً 
: ‘ﻳﻮﻣﺎ ًﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺷﺎبﱞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻳﻘﺎل ﻟﻪ: ﺣﺎرِﺛ َُﺔ ﺑﻦ اﻟﻨﱡﻌﻤﺎن، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ  ﺧﺮج ‘ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن رﺳﻮل اﷲ و 
 >.<ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﻳﺎ ﺣﺎرِﺛَُﺔ؟
 ﻗﺎل: أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎ ًَﺣﻘﱠﺎ.ً 
 ؟>. ، ﻓﻤﺎ َﺣِﻘﻴَﻘُﺔ إﻳﻤﺎِﻧﻚ َﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل، ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻗﻮل َﺣﻘﻴَﻘﺔ ً<اﻧ: ‘ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  
وَأْﻇَﻤـﺄُت ºـﺎري، وﻛـﺄﱐ أﻧﻈـﺮ إﱃ ﻋـﺮش رﰊ ﺑـﺎرزا،ً وﻛـﺄﱐ أﻧﻈـﺮ إﱃ  ﻗـﺎل: َﻋَﺰﻓَـْﺖ ﻧﻔﺴـﻲ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺄﺳـﻬﺮت ﻟﻴﻠـﻲ، 
 ﺎر ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎدون ﻓﻴﻬﺎ.ﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺰاورون ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﺄﱐ أﻧﻈﺮ إﱃ أﻫﻞ اﻟﻨﱠ ﻨﱠ أﻫﻞ اﳉ َ
 .><أﺑﺼﺮت ﻓﺎﻟﺰم، ﻣﺮﱠﺗﻴﻦ، ﻋﺒٌﺪ ﻧﻮﱠر اﷲ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ: ‘ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﱠِﱯﱡ  
( زﻳﺎدة ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ: ﻓﻘﺎل ﺣﺎرِﺛ َُﺔ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ادع اﷲ ﱄ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة، ﻓﺪﻋﺎ 624/1ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ ) «أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ»وﰲ 
 . ‘ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ 
ﻗﺎل: ﻓﻨﻮدي ﻳﻮﻣﺎ ًﰲ اﳋﻴﻞ: ﻳﺎ ﺧﻴﻞ اﷲ ارﻛﱯ، ﻓﻜﺎن أول ﻓﺎرس رﻛﺐ، وأول ﻓﺎرس اﺳﺘﺸﻬﺪ، ﻓﺠﺎءت أُﻣﱡﻪ إﱃ اﻟﻨﱠِﱯﱢ  
ﺎر ﺔ ﱂ أﺑـﻚ وﱂ أﺣـﺰن، وإن ﻳﻜـﻦ ﰲ اﻟﻨﱠـﻦ ﻫـﻮ؟، إن ﻳﻜـﻦ ﰲ اﳉﻨﱠـﻓﻘﺎﻟـﺖ: ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲ، أﺧـﱪﱐ ﻋـﻦ اﺑـﲏ ﺣﺎرِﺛَـَﺔ، أﻳـ ‘
 ﺑﻜﻴﺖ ﻣﺎ ﻋﺸﺖ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ؟!.
 .><ﻳﺎ أم ﺣﺎرِﺛََﺔ، إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺠﻨﱠٍﺔ وﻟﻜﻨﱠﻬﺎ ِﺟَﻨﺎٌن، وﺣﺎرِﺛَُﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ: ‘ﻓﻘﺎل ﳍﺎ رﺳﻮل اﷲ  
 .(1)ﻗﺎل: ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ وﻫﻲ ﺗﻀﺤﻚ وﺗﻘﻮل: َﺑٍﺦ َﺑٍﺦ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺣﺎرِﺛَﺔ  
																				 																																								
، اﻟﺘﺎﺳـــﻊ واﻟﺜﻼﺛـــﻮن ﻣـــﻦ ﺷـــﻌﺐ اﻹﳝـــﺎن، ﻓﺼـــﻞ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﻘـــﻮل اﻟﻌـــﺎﻃﺲ ﰲ ﺟـــﻮاب «ﺷـــﻌﺐ اﻹﻳﻤـــﺎن»اﻟﺒﻴﻬﻘـــﻲ:  (1)
  (.46101اﻟﺘﺸﻤﻴﺖ، اﳊﺎدي واﻟﺴﺒﻌﻮن ﻣﻦ ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن وﻫﻮ ﺑﺎب ﰲ اﻟﺰﻫﺪ وﻗﺼﺮ اﻷﻣﻞ، ﺣﺪﻳﺚ: )
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ581
	
اﻟﺜﻘﺔ ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻮرث اﳌﺮء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﲝﻴﺚ ﲡﻌﻠﻪ ﰲ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺳﻜﻴﻨﺔ وﺣﺒﻮر، وإن إن 
 ﻳﻘــﺪﱢ ُم ﺻــﻮرة ً وأُﻣﱢــﻪ ِ ﳝــﺎن اﻟــﺬي اﺳــﺘﻘﺮ ﰲ ﻗﻠــﺐ ﺣﺎرِﺛَــﺔ َاﳌﻘﺎﺻــﺪ، إن اﻹ ﻩ اﻟﻨﻌﻤــﺔ ﻫــﻮ ﻣﻨﺘﻬــﻰ اﻟﻄﻤــﻮح، وأﺟــﻞﱡ إدراك ﻫــﺬ
ام اﳍﺪﱠ  اﻟﺴﻠﱯ ِ اﻟﻘﻠﻖ ِ ﻢ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻣﻦ أﳒﻊ ﺳﺒﻞ ﻋﻼج ِﺎس وأﻧﺸﻄﺘﻬﻣﺸﺮﻗًﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﱠ 
واﻟﻌﺰﻟــﺔ ورﻫــﺎب اﳌﺮﺗﻔﻌــﺎت,  ,وﺿــﻴﻖ اÕــﺎﻟﺲ ,ﻣﺜــﻞ اﻻﻛﺘﺌــﺎب ﺣﺮﺟــﺔ ٍ ﻧﻔﺴــﻴﺔ ٍ اﻟــﺬي ﻳﻔﻀــﻲ ﰲ أﺣﻴــﺎٍن ﻛﺜــﲑٍة إﱃ أدواء َ
 ., واﻟﻮﺳﻮاس اﻟﻘﻬﺮيﱢ اﳌﺮﺿﻴﺔ
ﺎ،ً ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﺘﺠﻠﱢﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﺑﲑﻫﻢ ﺎﻃﻔﻴﱠ ﻋ  ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻢ أﺷﺨﺎٌص ﻣﺘﻮازﻧﻮن ُإن اﳌﺘﻮﻛﻠﲔ
وﳑﺎرﺳﺎŒﻢ أﻳﱠﺎ ًﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻷﻗﺪار اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﺑﺴﺎﺣﺎŒﻢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺒﻴﺘﻮن ﻟﻴﻠﻬﻢ آﻣﻨﲔ، وﻳﻨﻔﺮون ﻓﺠﺮا ًﻛﺎﻟﻄﲑ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﻳﻦ، 
 وﻳﺼُﺪُق ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻮل أﰊ اﻟﻄﻴﺐ:
 أَﻧ ـــــــــﺎُم ِﻣ ـــــــــﻞَء ُﺟﻔـــــــــﻮﻧﻲ َﻋ ـــــــــﻦ َﺷ ـــــــــﻮاِرِدﻫﺎ
 
 اﻟَﺨﻠــــــــــُﻖ َﺟﺮﱠاﻫــــــــــﺎ َوَﻳﺨَﺘِﺼــــــــــﻢ َُوَﻳﺴــــــــــَﻬُﺮ  
 
ﺗﻘﻄﻦ ﺷﻐﺎف اﻟﻘﻠﻮب، ﺗﺮﺑﻮ ﲜﻮﻫﺮﻫﺎ  ﻏﺎﻣﺮة ٍ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﷲ ﻋﺒﺪا ًﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻌﺎدة ٍ ﻢ ِﻌ َوإن أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻨـﱢ 
َﻘﻨـﱠَﻌـ
ُ
َﻀـﻠﱢَﻠﺔ ِ ﻻ ﺗﻨﺤـﺪر ﻓﺘﺴـﻘﻂ ﰲ ﻓَـﺦﱢ ﳏﺎﻛـﺎةذﻟـﻚ أºـﺎ ، و ﺔ ِﻋـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺴـﻌﺎدة اﳌ
ُ
ﻣﻨﺰﻟـٌﺔ ، إºـﺎ أوﻫـﺎم اﻟﻔـﺮح واﻻﺑﺘﻬـﺎج اﳌ
 رﻓﻴﻌٌﺔ دوºﺎ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎزل، وﻏﺎﻳٌﺔ ﺳﺎﻣﻴٌﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻦ دون اﷲ ُﻣْﻨِﻌٌﻢ.
ﻳﻮﺳــﻒ ﻛﺴــﲑاٍت  ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ أﻛــﻞ ﻣــﻊ ﺻــﺎﺣﺒﻪ أﰊ (1)إºــﺎ اﻟﺴــﻌﺎدة اﻟــﱵ ﻗــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻌــﺎرف ﺑــﺎﷲ ﺗﻌــﺎﱃ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ أدﻫــﻢ
ﻳﺎﺑﺴـﺎٍت ﻣـﻦ اﳋﺒـﺰ، وﲪــﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ: ﻳـﺎ أﺑـﺎ ﻳﻮﺳـﻒ! ﻟـﻮ ﻋﻠـﻢ اﳌﻠـﻮك، وأﺑﻨــﺎء اﳌﻠـﻮك ﻣـﺎ ﳓـﻦ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻌـﻴﻢ واﻟﺴـﺮور، 
 . (2)ﳉﺎﻟﺪوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮف أﻳﺎم اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺬﻳﺬ اﻟﻌﻴﺶ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻌﺐ
ﺑــﻪ،  ﺄ َﻔﺲ ﻓَـﺘَـْﻬﻨَــى ﰲ َﻛﻨِــِﺰ ﺳــﺮوٍر ﻳُـْﺘِﺤــُﻒ اﻟــﻨﱠ ﻟﻮِْﺟــﺪاِﱐﱡ ﺗﺘﺒــﺪﱠ إن ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﱵ ﻳﺴــﻔﺮ ﻋﻨﻬــﺎ اﻟــﺬﱠَﻛﺎُء اﻟَﻌــﺎِﻃِﻔﻲﱡ أو ا
ﻘــﺪﱠم ﳋــﺮوٍف وُﳎَﺎﻧَـَﺒ ــِﺔ ُﺣﺮَﻗ ــٍﺔ ﻻ ﲤــﺲﱡ ﺣﺮﻣــَﺔ اﻟﺼﱠ ــﺪر ﻓَـَﻴﻀــﻴُﻖ jــﺎ، وذﻟــﻚ أن اﻷﻣــﻮر ﲞﻮاﺗﻴﻤﻬــﺎ، ﻓﺎﻟﻮﺟﺒــﺎت اﻟﺪﱠﲰــﺔ اﻟــﱵ ﺗ
																				 																																								
ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺑﻦ أدﻫﻢ اﻟﺒﻠﺨﻲ، ﳎﺎﻫﺪ، ﺳﻴﺪ اﻟﺰﻫﺎد، أﺣﺪ اﻟﺴﺎدة اﻷﺧﻴﺎر واﻟﻌﺒﺎد اﻷﻃﻬﺎر، وﻟﺪ ﰲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ  (1)
ﻫـ(, وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻐﲎ ﰲ ﺑﻠﺦ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺳﻜﻦ اﻟﺸﺎم، وﻛﺎن ﻳﻨﻔﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ 001)
 ﻣﻊ اÕﺎﻫﺪﻳﻦ ﺿﺪ اﻟﺮوم.
 – 563، 303 – 203/6، )«ﺗ ــﺎرﻳﺦ دﻣﺸــﻖ»(. واﻧﻈــﺮ؛ اﺑــﻦ ﻋﺴــﺎﻛﺮ: 18، )«اﻟﺰﻫــﺪ اﻟﻜﺒﻴــﺮ»اﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ:  (2)
 (.  663
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ﻪ ﳏﻈﻮﻇـﺎ،ً ﺑـﻞ إن اﳉـﻮع اﳌﺘـﺄﰐ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮم ﺻـﺎﺣﺒﻳﺴـﻤﻰ ﺟـﺪا ًإﱃ اﳌﺴـﻠﺦ، ﻻ ﺗﻌـﺪ ﲝـﺎل ﺗﺮﻓﻴﻬـﺎ ً ﻣﺴـﻜٍﲔ ﺳـﻴﻘﺎد ﻗﺮﻳﺒـﺎ ً
 اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ وأﺑﻘﻰ .
 :(َﻋﺎِﺑَﺪُة اﻹﺳﻼم اﻷوﻟﻰاﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻟﻜﺮام ) -9
آل َﻋِﺘﻴﻚ، ﺑﻨﺖ اﻟﺒﺼﺮة، وإﻧﻨﺎ ﰲ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪة اﻟﺰاﻫﺪة اﻟﺬاﻛﺮة رَاِﺑَﻌَﺔ ﺑﻨﺖ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟَﻌَﺪِوﻳﱠﺔ، أم ﻋﻤﺮو، ﻣﻮﻻة 
، إºﺎ اﻣﺮأة ﻩ ُﺪ ُﺟ ْ، وَﻧﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ َﻣﻌِﲔ اﳊﺐ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺪوم و َﻪ ُﻤ ُﻐ َﺳﻮف ﻧﻨﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﺎﻓﺖ ﻧ ـَ
ﻋﺎﺷﺖ ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺿﻴﺎﻓﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ُﻣﻨﺰَِﻟًﺔ ﻣﻄﺎﻳﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب رjﱢ ﺎ، ﺣﱴ ﺗﻮﻓﱠﺎﻫﺎ ﺑﺎرﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﺴﻠﻴﺐ ﺳﻨﺔ 
 (.ﻫـ531)
وﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ أﺧﺒﺎرﻫﺎ اﶈﺒﺒﺔ إﱃ ﻗﻠﻮب اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﳍﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻳﻮم ﻟﻘﻲ رَاِﺑَﻌ َﺔ اﻟَﻌَﺪِوﻳﱠﺔ، 
 وﻛﺎﻧﺖ َزرِﻳﱠَﺔ اﳊﺎل، ﻓﻘﺎل ﳍﺎ: ﻳﺎ أم ﻋﻤﺮو! أرى ﺣﺎًﻻ رﺛﱠًﺔ، ﻓﻠﻮ أﺗﻴﺖ ﺟﺎرك ﻓﻼﻧﺎ ًﻟﻐﲑ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أرى؟
ﻣﻌﻪ، واﻟﻐﲎ اﻟﺬي ﻻ  لﱠ اﻟﺬي ﻻ ذ ُ ﺰﱡ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم؟ ﻓﻬﻮ اﻟﻌ ِ ﺖ ُﺴ ْﻟ َ؟ أ َﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺎن وﻣﺎ ﺗﺮى ﻣﻦ ﺳﻮء ﺣﺎﱄ 
 ﻓﻘﺮ ﻣﻌﻪ، واﻷﻧﺲ اﻟﺬي ﻻ وﺣﺸﺔ ﻣﻌﻪ.
 واﷲ! إﱐ ﻷﺳﺘﺤﻴﻲ أن أﺳﺄل اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﳝﻠﻜﻬﺎ، ﻓﻜﻴﻒ أﺳﺄﳍﺎ ﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻬﺎ؟! 
 ﻓﻘﺎم ﺳﻔﻴﺎن وﻫﻮ ﻳﻘﻮل: ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم. 
ﻮﺷﻚ إذا ذﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻳﺬﻫﺐ وﻗﺎﻟﺖ رَاِﺑَﻌُﺔ ﻟﺴﻔﻴﺎن: إﳕﺎ أﻧﺖ أﻳﺎم ﻣﻌﺪودة، ﻓﺈذا ذﻫﺐ ﻳﻮم ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻚ، وﻳ 
 وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻋﻤﻞ. اﻟﻜﻞﱡ 
وﻣﻦ رواﺋﻊ ﺳﻜﻮºﺎ اﻟﺮوﺣﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ وﺟﻮد ﳋﻮٍف ﻣﺮﺿﻲﱟ ﳚﺘﺎح ﻓﺮاﺋﺼﻬﺎ، وﻻ ﻟﻴﺄٍس ﻳُﺪكﱡ أﺳﻮار ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، 
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳍﺎﴰﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﲡﺎر اﻟﺒﺼﺮة اﻷﺛﺮﻳﺎء، وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻪ ﻏﻠﱠٌﺔ ﺗﻌﺪل ﲦﺎﻧﲔ  ﻫﺎ ﻣﻊ أﰊﻣﺎ روي ﻣﻦ ﺧﱪ 
 أﻟﻒ درﻫﻢ.
أﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ: ﻓــﺈن »ﻓﺒﻌــﺚ إﱃ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﺒﺼــﺮة ﻳﺴﺘﺸــﲑﻫﻢ ﰲ اﻣــﺮأة ﻳﺘﺰوﺟﻬــﺎ، ﻓــﺄﲨﻌﻮا ﻋﻠــﻰ رَاِﺑَﻌ ــَﺔ اﻟَﻌَﺪِوﻳﱠــﺔ، ﻓﻜﺘــﺐ إﻟﻴﻬــﺎ:  
ﺌــﺔ أﻟــﻒ إن ﺷــﺎء اﷲ، وأﻧــﺎ ﻴﺲ ﳝﻀــﻲ إﻻ ﻗﻠﻴــﻞ ﺣــﱴ أﲤﱠﻬــﺎ ﻣﻢ، وﻟــُﻣْﻠِﻜــﻲ ﻣــﻦ ﻏﻠﱠــِﺔ اﻟــﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻛــﻞ ﻳــﻮم ﲦــﺎﻧﻮن أﻟــﻒ درﻫــ
 .«أﻣﺜﺎﳍﺎ، ﻓﺄﺟﻴﺒﻴﲏ؟ ﺪ ُﻌ ْإﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺑ ـَ ﺮ ٌﻴـﱢ ﺼ ََأْﺧﻄُُﺒِﻚ ﻧَـْﻔَﺴِﻚ، وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاق ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ، وأﻧﺎ ﻣ ُ
ﻓﺈذا أﺗﺎك ﻛﺘﺎﰊ  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﺈن اﻟﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ راﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺒﺪن، واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮرث اﳍﻢ واﳊﺰن،»ﻓﻜﺘﺒﺖ إﻟﻴﻪ:  
زادك، وﻗَـﺪﱢم ِﻟَﻤَﻌـﺎِدك، وُﻛـْﻦ وﺻـﻲﱠ ﻧﻔﺴـﻚ، وﻻ ﲡﻌـﻞ وﺻـﻴﺘﻚ إﱃ ﻏـﲑك، وُﺻـْﻢ دﻫـﺮك، واﺟﻌـﻞ اﳌـﻮت ِﻓْﻄـَﺮك،  ﺊﻴﱢـﻬ َﻓ ـَ
 .«ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺮﱐ أن اﷲ ﺧﻮﱠﻟﲏ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺧﻮﱠﻟﻚ، ﻓﻴﺸﻐﻠﲏ ﺑﻚ ﻋﻨﻪ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ، واﻟﺴﻼم
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ781
	
 وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺮة اﻣﺮأة ﻟﺮَاِﺑَﻌَﺔ: إﱐ أﺣﺒﻚ ﰲ اﷲ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ: أﻃﻴﻌﻲ ﻣﻦ أﺣﺒﺒﺘﲏ ﻟﻪ.
 وﻛﺎﻧﺖ رﲪﻬﺎ اﷲ ﺗﻘﻮل: اﻟﻠﻬﻢ ﻗﺪ وﻫﺒﺖ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﲏ، ﻓﺎﺳﺘﻮﻫﺒﲏ ﳑﻦ ﻇﻠﻤﺘﻪ. 
 ﻧﺸﻴﺪﻫﺎ اﻟﺮوﺣﻲ اﳋﺎﻟﺪ: «ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف»وأورد ﳍﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻬﺮورديﱡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﺆاِد ُﻣَﺤــــــــــــــﺪﱢِﺛﻲ      ِإﻧﱢــــــــــــــﻲ ﺟﻌﻠﺘ ــــــــــــــَﻚ ﻓــــــــــــــﻲ اﻟُﻔ ــــــــــــــ
 
 (1)وأََﺑْﺤُﺖ ِﺟﺴِﻤﻲ َﻣْﻦ َأرَاَد ُﺟُﻠﻮِﺳﻲ 
 
 
إن اﻟﺴــﻌﺎدة ﰲ اﻟــﺪارﻳﻦ ﻫــﻲ ﻏﺎﻳــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﺆﻣﻦ، وإن أﺳــﻌﺪ اﻣــﺮأة ﰲ اﻟــﺪارﻳﻦ رَاِﺑَﻌــُﺔ، ﻓﻘــﺪ أﺑﺼــﺮت ﻫــﺬﻩ اﻟﻌــﺎﺑﺮة أﻧــﻮار اﷲ 
ﻓﺎﻛﺘﺤﻠﺖ ﰲ ﻣﺮة ذﻛﺮا،ً وﰲ أﺧﺮى   ﺎء ِﻬ َواﻟﺒ ـَ ﻦ ِﺴ ْﺷﺎﺧﺼًﺔ، ﻓﻤﺎ ﺗﻀﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻷﻧﻮار ﻇﻠﻤﺎٌت، ﻋﺮﻓﺖ ﻃﺮﻳﻖ اﳊ ُ
 .   ﺎ ًوﺗﺸﺮﻳﻔﺎ ًﻛﺎن ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ ﺗﻜﺮﳝ
 
 :(َﺣﻤﱠﺎد.. ﻧﻤﻮذج اﻟَﻌﺎِﻟُﻢ اﻟَﻌﺎِﻣﻞ ُاﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﺪى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام ) -01
ﺻــﺪﻗﻮا اﷲ ﰲ ﺑﻴﻌــﺘﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻳﻦ وﻧﺴــﺘﻜﻤﻞ ﻣﺸــﻮارﻧﺎ اﻹﳝــﺎﱐ ﻣــﻊ اﻟﺴــﺎدة اﻟﺸــﺮﻓﺎء اﳌﻜــﺮﻣﲔ ﰲ اﻟــﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧــﺮة 
رﺣﺎﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪ إﻣﺎم   ﻂﱡ أﺧﻠﺪ ذﻛﺮﻫﻢ إﱃ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻨﺎس ﻓﺮادى، ﺣﻔﺎًة، ﻋﺮاًة، ﺣﻴﺚ ﳓ وﻋﺪﻩ إذاﻟﺘﻘﻮى، ﻓﺼﺪﻗﻬﻢ اﷲ 
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺒﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻴﻘﲔ واﻟﺮﺿﺎ، وﻃﺮاﺋﻖ ﺣﻴﺎزة اﻟﺴﻌﺎدة واﳍﻨﺎ، واﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ، وأﻣﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﺑﺮ 
أﺑﻮ َﺳَﻠَﻤَﺔ اﻟﺒﺼﺮيﱡ، َﲪﱠﺎُد ﺑﻦ َﺳَﻠَﻤَﺔ، ﻣﻔﱵ اﻟﺒﺼﺮة، اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺪ أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ، ورأﺳﺎ ًﰲ ﺳﺒﻴﻞ، إﻧﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻘﺪوة، 
واﻟﺘﻨــﺰﱡﻩ ﻋــﻦ ﺳﻔﺎﺳــﻒ اﻷﻣــﻮر،  أﺧﺒــﺎرﻩ اﳌﺜــﲑة ﻟﻠﺪﻫﺸــﺔ ﰲ اﻟﺰﻫــﺪ واﻟﻌﻠــﻢ وﻗــﺪ ﻛﺜــﺮت ﻨﱠﺔ، ﻣــﻦ اﻷﺧﻴــﺎر ﳎــﺎﰊ اﻟــﺪﻋﻮة،اﻟُﺴــ
إﻻ ﺣﺼﲑ،  ﺑِﻦ َﺳَﻠَﻤَﺔ ﻓِﺈذا ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ، ﻗﺎل: دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ َﲪﱠﺎد َِﺳﺎِﱐﱡ َﺻﺎِﻟٍﺢ اْﳋُﺮَا ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎ ُﻣَﻘﺎِﺗُﻞ ﺑﻦو 
																				 																																								
، «ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟ ﻨﺒﻼء»(. واﻧﻈﺮ: 882 – 582/2، )«اﻟﺰﻣﺎن وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧ ﺒﺎء أﺑ ﻨﺎء»اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن:  (1)
 (.01/3، )«اﻷﻋﻼم»(. و391/1، )«ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ»(. و342 – 142/8)
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ﺲ ِإذ َدقﱠ ﺘﻮﺿﱠـﺄ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻓﺒﻴﻨـﺎ أﻧـﺎ ﻋﻨـﺪﻩ ﺟـﺎﻟﻳ (2)ة ٌﺮ ََﻬـﻄ ْﻓﻴـﻪ ﻋﻠﻤـﻪ، وﻣ ِ (1)اب ٌﺮ َﻫـﻮ ﺟـﺎﻟﺲ ﻋﻠﻴـﻪ، وﻣﺼـﺤﻒ ﻳﻘـﺮأ ﻓﻴـﻪ، وِﺟـو 
 .(3)ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا؟، ﻗﺎﻟﺖ: ﻫﺬا رﺳﻮل ﳏﻤﱠﺪ ﻋﻠﻴﻪ َداقﱞ اﻟﺒﺎب، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ َﺻِﺒﻴﱠُﺔ اﺧﺮﺟﻲ ﻓﺎﻧﻈﺮي
 ﻗﺎل: ﻗﻮﱄ ﻟﻪ ﻳﺪﺧﻞ وﺣﺪﻩ، ﻓﺪﺧﻞ، ﻓﺴﻠﱠﻢ، وﻧﺎوﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﻘﺎل: اﻗﺮأﻩ، ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ: 
 وﻟﻴﺎءﻩ،ِﺑﺴِﻢ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﺮﱠَﲪِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﻴِﻢ، ِﻣﻦ ﳏﻤﱠﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ِإﱃ َﲪﱠﺎُد ﺑِﻦ َﺳَﻠَﻤَﺔ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﺼﺒﱠﺤﻚ اﻟﻠﱠﻪ ِﲟﺎ ﺻﺒﱠﺢ ﺑﻪ أ» 
 «.ﻼموأﻫﻞ ﻃﺎﻋﺘﻪ، وﻗﻌﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺄﺗﻨﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﺴﱠ 
أﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ: وأﻧــﺖ ﻓﺼــﺒﱠﺤﻚ اﻟﻠﱠــﻪ ِﲟــﺎ ﺻــﺒﱠﺢ ﺑــﻪ »ﻗــﺎل: ﻳــﺎ ﺻــِﺒﻴﱠﺔ! ﻫﻠﻤﱢ ــﻲ اﻟــﺪﱠواة، ﰒ ﻗــﺎل ﱄ: اﻗﻠِــِﺐ اﻟِﻜﺘــﺎب واﻛﺘــﺐ:  
ﺎ ﻋﻤﱠﺎ ﺑﺪا ﻟﻚ، وإن أﺗﻴﺘﲏ أوﻟﻴﺎءﻩ، وأﻫﻞ ﻃﺎﻋﺘﻪ، ِإﻧﱠﺎ أدرﻛﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻫﻢ ﻻ ﻳﺄﺗﻮن أﺣﺪا،ً ﻓِﺈن وﻗﻌﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺄﺗﻨﺎ ﻓﺴﻠﻨ
 .«ﻓﻼ ﺗﺄﺗﲏ إﻻ وﺣﺪك، وﻻ ﺗﺄﺗﲏ ﲞﻴﻠﻚ ورﺟﻠﻚ، ﻓﻼ أﻧﺼﺤﻚ وﻻ أﻧﺼﺢ ﻧﻔﺴﻲ، واﻟﺴﱠﻼم
ﺑـــﻦ  ﻓـــﺎﻧﻈﺮي ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا؟، ﻗﺎﻟـــﺖ: ﻫـــﺬا ﳏﻤﱠ ـــﺪﻓﺒﻴﻨـــﺎ أﻧـــﺎ ﻋﻨـــﺪﻩ ﺟـــﺎﻟﺲ ِإذ َدقﱠ َداقﱞ اﻟﺒـــﺎب، ﻓﻘـــﺎل: ﻳـــﺎ ﺻـــِﺒﻴﱠﺔ! اﺧﺮِﺟـــﻲ  
اﺑﺘــﺪأ ﻓﻘــﺎل: ﻣــﺎ ﱄ ِإذا ﻧﻈــﺮت ِإﻟﻴــﻚ ُﰒﱠ ﺟﻠــﺲ ﺑــﲔ ﻳﺪﻳــﻪ، ُﰒﱠ ﻢ ﺳــﻠﻴﻤﺎن، ﻗــﺎل: ﻗــﻮِﱄ ﻟــﻪ ﻳــﺪﺧﻞ وﺣــﺪﻩ، ﻓــﺪﺧﻞ ﻓﺴــﻠﱠ 
 ؟اﻣﺘﻸت رﻋﺒﺎ ً
ِإنﱠ اﻟﻌـﺎِﻟﻢ ِإذا ﻳﻘـﻮل: < ‘ﻨـﺎِﱐﱡ ﻳﻘـﻮل: ﲰﻌـﺖ أﻧـﺲ ﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ﻳﻘـﻮل: ﲰﻌـﺖ رﺳـﻮل اﻟﻠﱠـﻪ ﻓﻘـﺎل َﲪﱠـﺎُد: ﲰﻌـﺖ ﺛﺎﺑَِﺘـﺎ ًاﻟﺒ ُ 
 .(4)>ِﺑِﻪ اﻟﻜﻨﻮز ﻫﺎَب ِﻣْﻦ ﻛﻞﱢ ﺷﻲء ٍ أراد ِﺑِﻌﻠِﻤِﻪ وﺟﻪ اﻟﻠﱠِﻪ ﻫﺎﺑُﻪ ﻛﻞﱡ ﺷﻲٍء، وِإذا أراَد أن ﻳﻜِﻨﺰ َ
 ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻳﺮﲪﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﰲ رﺟٍﻞ ﻟﻪ اﺑﻨﺎِن وﻫﻮ ﻋﻦ أﺣِﺪِﳘﺎ أرﺿﻰ، ﻓﺄراد أن ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﰲ َﺣَﻴﺎﺗِِﻪ ﺛﻠﺜﻲ َﻣﺎﻟِِﻪ؟ 
ﻳﻘﻮل:  ‘ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮل: ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ اﻗﺎل: ﻻ ﺗﻔﻌﻞ رِﲪَﻚ اﻟﻠﱠﻪ، ﻓِﺈﱐﱢ ﲰﻌﺖ ﺛﺎﺑَِﺘﺎ ًاﻟﺒﻨﺎِﱐﱡ ﻳﻘﻮل: ﲰﻌﺖ أﻧﺲ  
 .(5)>ِإنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ِإذا أراد أن ﻳﻌﺬﱢب ﻋﺒﺪﻩ ِﺑﻤﺎِﻟِﻪ وﻓﱠﻘُﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗِِﻪ ﻟﻮِﺻﻴﱠٍﺔ َﺟﺎﺋِﺮة ٍ<
 ﻗﺎل: ﻓﺤﺎﺟﺔ ِإﻟﻴﻚ؟ 
																				 																																								
 واِﳉﺮَاب: وﻋﺎء ﳛﻔﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﺰاد وﳓﻮﻩ. (1)
 واﳌِْﻄَﻬَﺮة: ﻛﻞ إﻧﺎء ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻣﻨﻪ، ﻛﺎﻹﺑﺮﻳﻖ واﻟﺴﻄﻞ واﻟﺮﻛﻮة وﻏﲑﻫﺎ. (2)
ﻫـ( ، 461ﻫﻮ ُﳏَﻤﱠﺪ ْﺑِﻦ ُﺳَﻠْﻴَﻤﺎَن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، أﻣﲑ اﻟﺒﺼﺮة، وﻟﻴﻬﺎ أﻳﺎم اﳌﻬﺪي، وﻋﺰل ﺳﻨﺔ ) (3)
 ﻫـ(.371ﻫـ(، واﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺒﺼﺮة إﱃ أن ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ )271وأﻋﺎدﻩ اﻟﺮﺷﻴﺪ، وزوﺟﻪ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻨﺖ اﳌﻬﺪي ﺳﻨﺔ )
، ﺣــــﺪﻳﺚ: «اﻟﺠــــﺎﻣﻊ اﻟﺼــــﻐﻴﺮ»(. واﻧﻈــــﺮ؛ اﻟﺴــــﻴﻮﻃﻲ: 17/3، )«اﻟﻔــــﺮدوس ﺑﻤــــﺄﺛﻮر اﻟﺨﻄــــﺎب»اﻟ ــــﺪﻳﻠﻤﻲ:  (4)
 (.7565)
 (.442/1اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ: اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ) (5)
/ (naneK damİ) عماد كنعانالذَّ َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسة ٌتَْحلِيليَّة ٌتَأِصيليَّة ٌِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ الإسَلِميِّ981
	
 ﻗﺎل: ﻫﺎِت، ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ رزِﻳﱠًﺔ ِﰲ ِدﻳٍﻦ. 
 ﻗﺎل: أرﺑﻌﲔ أﻟﻒ ِدرﻫٍﻢ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺗﺴﺘﻌﲔ jﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ. 
 ارددﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺘﻪ jﺎ.ﻗﺎل:  
 ﻗﺎل: واﻟّﻠﻪ ﻣﺎ أﻋﻄﻴﻚ إﻻ ﻣﺎ ورِﺛﺘﻪ. 
 ﻗﺎل: ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﱄ ﻓﻴﻬﺎ، ازِوﻫﺎ ﻋﲏﱢ زوى اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻚ أوزارك. 
 ﻗﺎل: ﻓﻐﲑ ﻫﺬا. 
 ﻗﺎل: ﻫﺎِت، ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ رزِﻳﱠًﺔ ِﰲ ِدﻳٍﻦ. 
 ﻗﺎل: ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﺘﻘﺴﻤﻬﺎ. 
 ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻓﻴﺄﰒ، ازِوﻫﺎ ﻋﲏﱢ زوى ﻣﻨﻬﺎ: ِإﻧﱠﻪ ﱂ ﻳﻌِﺪل ﰲﱂ ﻳﺮزق ﻗﺎل: ﻓﻠﻌﻠﱢﻲ ِإن ﻋﺪﻟﺖ ﰲ ﻗﺴﻤﻬﺎ أن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ  
 .(1)ﻪ ﻋﻨﻚ أوزاركاﻟﻠﱠ 
اﳌﺘﲔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة، وﺗُﻌِﻤُﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﻟﺬﱠَﻛﺎِء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲﱢ ﻔﺲ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮئ ﰲ ﻇﻼل إن اﻟﻨﱠ 
ﻴﺲ ﰲ ﻗﻮاﻣﻴﺴــﻬﻢ ﻣﻔــﺮدة َﻋﻄـَـﺎء، واﻟﺒــﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺗﺼــﺎرﻳﻒ ﻋﻠــﻰ دراﻳــﺔ، ﻓﻠﻘــﺪ َﺧــِﱪَ اﻹﻣـﺎم َﲪﱠــﺎُد اُﳊﻜﱠ ــﺎم وﻋــﺮﻓﻬﻢ، ﻓﻬــﻢ ﻟــ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻛﺜﲑة وﺷﺎذة ﺣﺘﻤﺎ ًﳌﻔﺮدة َأْﺧﺬ، إن أﻣﻮال اﷲ اﻟﱵ ﺳﻠﱠﻄﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﳏﺠﻮﺑﺔ ﻋﻦ أن ﻳﺼﺮف ﻗﺮش واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺑﻐﻴﺔ أن ، وذﻟﻚ ﺼﺎﱀ وﺷﺮاء أﻟﺴٍﻦ وأﻗﻼٍم وﻣﻮاﻗﻒ َﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣ ﺢ ُﻨ َﻟﻮﺟﻪ اﷲ وﺣﺪﻩ، إن اﳌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن وﺳﻴﺒﻘﻰ ﳝ ُْ
ﻮرا،ً أو ﻳـﺪﻓﻦ ﻣﻈﻠﻤـًﺔ، وﻫـﺬﻩ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﺮاﲝـﺔ اﳌﺒﺎﺣـﺔ ﰲ ﺷـﺮﻳﻌﺔ اﳊﻜـﺎم ﻣﻌـﺎذ اﷲ أن ﲡـﺪ أﻋﺸﺎﺷـﺎ ًﻳﺴـﱰ ﻓﻴﻬـﺎ اﳊـﺎﻛﻢ َﺟـ
ﺑﻦ َﺳَﻠَﻤَﺔ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وإن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱵ  ﺎرف ﺑﺎﷲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎﻣﻞ َﲪﱠﺎد ِﺗُـَﻔﺮﱢُخ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﻌ
اﻟﻨﺴــﺎء ذوات اﳌﻨﺼــﺐ واﳉﻤــﺎل ﻫــﻲ ﻧﻔــﺲ ﺗﺘﻮﺿﱠــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺮم اﻟﻨﻔــﻮس اﳌﺘﻮازﻧــﺔ ﻣﻔــﺎﺗﻦ و  ,ﺗﻘــﺎرع ﻣﻐﺮﻳــﺎت اﻟــﺪرﻫﻢ واﳉــﺎﻩ
 ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ.ً 
 :اﻟﺠﻤﺎﻋﻲﱡ اﻟﺬﱠَﻛﺎُء اﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  -11
ﻼﻣﻲ اÕﻴﺪ، ﳒﺘﻬﺪ رأﻳﻨﺎ ﰲ أن ﳔﺘﻢ jﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﰲ ﻇﻼل ﻣﺎ أﻓﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ إﺷﺮاﻗﺎت ﺑﻌﺾ رواﺋﻊ أﺣﺪاث ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻹﺳ
 اﻟﻮاﺿﺤﺔ:
																				 																																								
(. واﻧﻈﺮ؛ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ، 363 – 263/1، )«اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ»اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي:  (1)
 (.263 – 163/3، )«ﺻﻔﻮة اﻟﺼﻔﻮة»(. واﺑﻦ اﳉﻮزي: 331 – 231/35، )«ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ»
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ﻋﻴــﻞ اﻷوﱠل ﻣــﻦ اﻟﺼﱠ ــﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﱠــﺎﺑﻌﲔ، ﻓــﺎﻧﺘﻘﻠﻮا ﻣــﻦ اﻟَﻌ ــﺎِﻃِﻔﻲﱢ ﻋﻨــﺪ اﻟﺮﱠ  ﺳــﻼم أن ﻳﻨﻤﱢ ــﻲ ﻣﻬــﺎرات اﻟــﺬﱠَﻛﺎء ِﻛﻴــﻒ اﺳــﺘﻄﺎع اﻹ
 اﻟﺘﱠﺒﻌﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﺎدة؟ق إﱃ اﻟﻮﺣﺪة، وﻣﻦ ﻀﱠﻌﻒ إﱃ اﻟﻘﻮﱠة، وﻣﻦ اﻟﺘﱠﻔﺮﱡ اﻟﻀﱠﻴﺎع إﱃ اﳍﺪاﻳﺔ، وﻣﻦ اﻟ
ات، واﻟﺘﻔــﺎؤل، واﳌﺮوﻧــﺔ، واﻣــﺘﻼك زﻣــﺎم اﳌﺒــﺎدرة، وﲢﻤﱡ ــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﱠﺔ، إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻜﻮﱢﻧــﺎت اﻟــﺬﱠَﻛﺎِء اﻟَﻌــﺎِﻃِﻔﻲﱢ .. ﻛــﺈدراك اﻟــﺬﱠ 
ﺗﻘــﺎن ﺳﻴﺎﺳــﺔ إدارة اﻷزﻣــﺎت، وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﺎن ﺑﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﺒﻨﱠــﺎء، وإواﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳﻦ، واﻹﳝــ
، ﻓﻠﻤﺎذا ﲣﻠﱠﻒ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ‘ﻓﺮة ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﰲ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻨﱠِﱯﱢ اﻣﺘﻮ 
ﺰِﻣَﻨـــِﺔ، وﲣﻠﱡﻔﻬـــﻢ  ﺑﻮﺻـــﻔﻪ أﺣـــﺪ أﻫـــﻢ ﻣﻔـــﺮزات اﻟـــﺬﱠَﻛﺎء ِ دﻋـــﺎﻫﻢ اﻹﺳـــﻼم إﻟﻴـــﻪ
ُ
اﻟَﻌـــﺎِﻃِﻔﻲﱢ ﺑﻐﻴـــﺔ اﻟـــﺘﺨﻠﱡﺺ ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﻜﻼŒﻢ اﳌ
 اﳋﻄﲑ؟
اﻹﺳــﻼم ﻗﻴــﻮد ﺗﺒﻌﻴﺘﻬــﺎ، وﲤــﺰﱢُق أﻗﻨﻌــﺔ ﲣﻠﱡﻔﻬــﺎ، ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮازٍن ﻧﻔﺴــﻲﱟ ﺗﺮﺑﱢﻴﻬــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ آﻳــﺎت اﻟــﺬﻛﺮ  ﺔ َﳌــﺎذا ﻻ َﺗﻜِﺴــُﺮ أُﻣﱠ ــ
 اﳊﻜﻴﻢ، وﺳﲑة اﻟﻨﱠِﱯﱢ اﻷﻣﲔ؟
وإن اﻟﻘﺼــﺪ اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﻣــﻦ وراء ﻃــﺮح ﲨﻠــﺔ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻟﻜﺒــﲑة ﺗﻠﻜــﻢ ﻫــﻮ أﻣــﻞ ﺣــﺰﻳﻦ ﻟــﻪ ﳓﻴــﺐ ﻳــﺪﻣﻲ اﻟﻘﻠــﻮب، ﻧﻨﺸــﺪ ﻣــﻦ 
اﻟﻀــﻌﻴﻒ؛ أن ﻧﻌﺼــﻒ دﻣــﺎغ اﻟﻘــﺎرئ اﻟﻜــﺮﱘ وﻧﻘــﺪح ذﻫﻨــﻪ ﻛﻮﻧــﻪ أﺣــﺪ أﻓــﺮاد ﻫــﺬﻩ اﻷُﻣﱠ ــﺔ  ﺧــﻼل ﺗﺒﻴــﺎن ﺣــﺎل ُﺣْﺮﻗــﺔ ﻗﻠﺒــﻪ
ﻳـﺪوﱢن ﻋﻠﻴﻬـﺎ إﺟﺎﺑـﺎٍت ، ﺗـﺎرﻛﲔ ﺑـﲔ أﻳﺎدﻳـﻪ اﻟﻨﺎزﻓـﺔ أوراﻗـﺎ ًﺑﻴﻀـﺎء رﺟـﺎء أن (1)اﳌﻨﻜﻮﺑـﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟـﺐ ﻟﻘﻄـﺎء اﻟﻌـﺎﱂ ﻛﺎﻓـًﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
																				 																																								
ﺗﻨﺎدى ﻋﺘﺎة اﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق ﰲ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺑﻐﻴﺔ ﺷﻦ ﺣﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳋﺎﲤﺔ، ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻹﳒﺎز  (1)
ºﻤﻬﻢ اﳌﺸﲔ ﲨﻴﻊ ﺧﻼﻓﺎŒﻢ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ًﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ: 
ﻠﻒ اﻷﻣﲏ! ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺼﻼﻓﺔ: ﻫﻨﺎك أﻋﺪاء.. ﻫﻨﺎك اﻹﺳﻼم. وﻟﻦ أﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﲔ دول أورﺑﺎ وﻓﺎق؟ إذا ًﻓﻤﺎ ﻟﺰوم اﳊ
ﻳﻨﺲ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻘﻮﻟﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ(: ﻟﻘﺪ ﲣﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو اﻷﺻﻐﺮ.. وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺪو 
 : إن اﺣﺘﻼل اﻹﳒﻠﻴﺰ ﳌﺼﺮ ﰲ«اﻟﻨﻴﻞ اﻷﺑﻴﺾ»اﻷﻛﱪ وﻫﻮ اﻹﺳﻼم. وﻗﺪ ﻗﺎل )آﻻن ﻣﻮﻫﻴﺪ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ 
م( ﻛـــﺎن ﳌﻮاﺟﻬـــﺔ ﻣـــﺆاﻣﺮة إﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺧﻄـــﲑة، وﺗﻴﱠـــﺎٍر ُﳏَﻤﱠ ـــِﺪيﱟ ﻣﺘﻌﺼﱢ ـــﺐ. وﻗـــﺎل )روﻧـــﺲ ﺑـــﺮاون(: إن 1881ﻋـــﺎم )
اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﳉﺪار اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷورﰊ.  وﻗﺎل )ﺑﻦ ﺟﻮرﻳﻮن( رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ: اﺻﱪوا.. 
ﲔ، إن اﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻼم أن ﺗﻘﻮم ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻼم ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ دام اﻟﻌﺮب ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺮﺟﻌﻴ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺣﻜﻮﻣــﺎت دﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﺗﻘﺪﱡﻣﻴﱠــﺔ ﻣﺘﺤــﺮرة ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ. وأﻣــﺎ ﳓــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓــﱪﻏﻢ ﻳﻘﻴﻨﻨــﺎ ﺑــﺄن ﻣــﺎ 
ﲣﻔﻲ ﺻﺪورﻫﻢ أﻛﱪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪت ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻐﻀﺎء ﻣﻦ أﻓﻮاﻫﻬﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ دﻟﻴًﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ًوﺟﻠﻴﱠﺎ ًﻋﻠﻰ 
، «اﻻﺑــﺘﻼء واﻟﻤﺤــﻦ»ﺣﻘــﺪﻫﻢ وُﻓْﺤــِﺶ ﻛﻴــﺪﻫﻢ، وإن رﺑﻨــﺎ ﻟﺒﺎﳌﺮﺻــﺎد، وﻋﻨــﺪ اﷲ ﻣﻜــﺮﻫﻢ. )ﻋﺜﻤــﺎن ﻧــﻮح:  ﻋﻈــﻴﻢ
 (.55)
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ﻓﺄﺗﻌﺴــﻮا ﻧﻔﺴــﺎ ًﲢﺘﻀــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ُﻛــْﺮٍﻩ،  ﺎس ﻣــﻦ أٍﱂ وﻳــﺄٍس وﺿــﻌٍﻒ ﻃــﺎل ﻋﻬــﺪﻫﻢ،ﺗﺴــﻬﻢ ﰲ ﲣﻠــﻴﺺ اﻟﻨﱠــ ﻣﻨﻄﻘﻴــًﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ً
 وأوﻫﻨﻮا ﺟﺴﺪا ًﳛﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ َﻣَﻀٍﺾ؟
 ﻋﲔ َ ﺮ َﺴ َﻛ َ  اﻟﱵ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ ُﻬﺎر ﺑﻮارق اﻟﺴﻴﻮف ﻣﻌﺎﳌﻪ، ﺗُِﻨﻴْـ ﺮُُﻩ ﰲ اﻟﻨﱠ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﺿﺤﺔ ٌ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻼص أﻣﺎم أﺑﻨﺎء اﻷُﻣﱠﺔ ِإن 
، وﺗﺮاﺗﻴﻞ ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ اﳌﺸﻬﻮد، وﻫﻲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺪ ِﺠﱡ اﻟﺘـﱠﻬ َ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ، وُﺗِﻀْﻴﺆُﻩ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ أذﻛﺎر اﻟﻘﻴﺎم، وأﻧﱠﺎة ِ ﻏﲑ ُ اﻟﺸﻤﺲ ِ
 ﳍﺎ ﻓﺘﻴﻠﺔ؟ ﻞ َﺑ ُﺬ ْ ﳍﺎ زﻳﺖ، أو ﺗ ََﲎ ﻔ ٌْﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳ ـَﻴﱠ ﺼ ِأﻗﻤﺎٍر ﻻ َﳜُْﺒُﺖ ﳍﺎ ﻧﻮر، ﻷºﺎ ﻋ َ
 ﻧﻌﻢ؟!  إن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎة أﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺘﻴﻢ، وُﺳُﺒُﻞ ﻏﲑﻩ ﻣﺎﺿﻴﺔ jﻢ دون رﻳﺐ ﳓﻮ اﳉﺤﻴﻢ؟
ﻠﱠﻰ jﺎ ﳎﻤﻮع أﻓﺮاد اﻷُﻣﱠﺔ إذ اﻹﻧﺴﺎﱐﱢ، وﻫﻮ َﻣَﻠَﻜٌﺔ ﻳﺘﺤ ﺬﱠَﻛﺎِء اﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱢ ﳝﺜﻞ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠ اﳉﻤﺎﻋﻲﱠ  ِﻃِﻔﻲﱠ إن اﻟﺬﱠَﻛﺎَء اﻟَﻌﺎ
ﻋﻼﻗـﺎŒﻢ اﻟﻮﻃﻴـﺪة ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﳉﺴـﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ إذا  ﻟﺒﻌﻀـﻬﻢ ﺑﻌﻀـﺎ،ً وذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻐـﺪو أﺑﻨـﺎء اﻷُﻣﱠـﺔ ِ ﺔ ِﺒﱠـﳏ ََ ﰲ رﺣـﻢ ِ ﺗﺘﺨﻠﱠـﻖ ُإºـﺎ 
ﻰ، وﻫﻲ ﺗﺜﻤﺮ ﻋﻦ أداء ﲨﺎﻋﻲ ﻣﺒﺪع ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن أو ﻬﺮ واﳊﻤﱠ اﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﱠ اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪ
ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﳎﺎد اﻷُﻣﱠﺔ اﳌﻨﺸﻮدة، ﻷن ﻳﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اَﳋﻼﱠ ق اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺮﻋﻴﻞ 
ﻤـﺎت ﻣـﻦ ﺣﺠـٍﺮ وﺑﺸـٍﺮ، وﻧﺸـﺮ أﻧـﻮار اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﳋﺎﲤـﺔ ﺑـﲔ اﻷول اﳌﻴﻤـﻮن ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟِﺒْﻜـِﺮ ﲢﻄـﻴﻢ أﺻـﻨﺎم اﻟﻈﻠ
 اﳌﺸﺮﻗﲔ.
ﻗـﺎدٌر ﻋﻠـﻰ ردم اﳍـﻮﱠة اﻟـﱵ أﻣﺴـﺖ ﻋﻤﻴﻘـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﲔ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﻢ اﻟـﺒﻌﺾ ﻣـﻦ َوْﺟـٍﻪ؛ وﻫـﻮ  إن اﻟـﺬﱠَﻛﺎَء اﻟَﻌـﺎِﻃِﻔﻲﱠ 
، إﻧـﻪ ﺑﻮﺻـﻠٌﺔ ٍﻪ ﺛـﺎن ٍﻲ ﻣـﻊ اﻷﻣـﻢ اﻷﺧـﺮى ﻣـﻦ َوْﺟـﳝﻜﱢ ـُﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻣـﻦ إﻋـﺎدة ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﻠﻢ أوﻟﻮﻳـﺎت ﻣﺸـﺮوﻋﻬﻢ اﻹﺻـﻼﺣ
ﻻ ُﲢَﻴﱢُﺪ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ ﳏﺎﻓﻞ اﻟﻌﻘﻞ، ﺑﻞ ﲡﻌﻠﻬﺎ رﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﳌﻨﻄﻘﻲ، وﻫﻲ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ دور اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ  دﻗﻴﻘﺔ ٌ
 ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ.
ﻋﻠـﻰ  ف َﰲ اﺟﺘﻬـﺎدك ﻣـﻦ أﺟـﻞ أن ﺗﺮﺿـﻲ رﺑـﻚ، وﺗﺘﻌـﺮﱠ  ﺮ َُﺼـﺘ َﳜ ُْ اﻹﺳـﻼﻣﻲﱢ  ﻔﺲ اﻟﱰﺑـﻮيﱢ ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﱠ  إن اﻟـﺬﱠَﻛﺎَء اﻟَﻌـﺎِﻃِﻔﻲﱠ 
 ﺎس ﰲ ﺿﻮء ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻳﻌﺘﻚ.ﻚ، وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﱠ ﺴ ِﻔ ْﻃﺎﻗﺎت ﻧ ـَ
ﰲ رﺣـﻢ ﺑـﺮﻋﻢ  ﻳَـْﻨَﺸـﺄ ُ، ﺣﺼـﻴﻒ ٌ ﻧﻔﺴـﻲﱞ  ، ﻳﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻟﻨـﺎ ﺗـﻮازن ٌاﻟﺸـﺎﰲﻋﺴـﻠﻬﺎ  ﺪ ِﻬ َْﺷـ إن اﻟﺴـﻌﺎدة اﻟـﱵ ﻧﺘﻄﻠـﻊ ﲨﻴﻌـﺎ ًﻟﺮﺷـﻒ ِ
اﻟﱵ ﻻ  أﻟﻄﺎف ﻋﲔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃﻋﻨﺎﻳﺔ ﲢﺖ  ﻏﻔﲑ ٍ ﻋﻦ ﺧﲑ ٍ ﺮ ُﻤ ِﺜ ْوﻳ ـُاﻟﺘﻘﻮى،  زﻫﺮة ِ ﰲ أﻛﻨﺎف ِ ﻠﱠﻖ ُﺨ َﺘ َاﻹﳝﺎن، وﻳ ـَ
 .ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ِﺳَﻨٌﺔ وﻻ ﻧﻮم
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 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ
 
 ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:و  ,ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻨﻔﺲ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ اﻟﺬﱠَﻛﺎُء اﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱡ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺘﱪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻋﻠﻮم  -1
 وﻓﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
ﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﳒﺎح ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﺛﱠ  -2
 ﲢﻠﻮ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺬﱠَﻛﺎِء اﻟَﻌﺎِﻃِﻔﻲﱢ .
ﺪ دﻋﻮى ﻋﺠﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﱰﺑﻮي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻔﻨﱢ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ إﳒﺎز دراﺳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ  -3
ﻋﱪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  (ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ)ﳏﺎﻛﺎت ﻣﺎ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ 
 اﳋﺎﲤﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ وﻣﻜﺎن.
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 راﺑﻌﺎ:ً ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺮاﺟﻌﻪ
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺣﺎﻣﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﳋﺮاﺳﺎﱐ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ: أﲪﺪ
 م.3002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺮﻳﺎض،  اﻟﺮﺷﺪ،
، ﲢﻘﻴــﻖ ﻋــﺎﻣﺮ أﲪــﺪ ﺣﻴــﺪر، ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻜﺘــﺐ : ﻛﺘــﺎب اﻟﺰﻫــﺪ اﻟﻜﺒﻴــﺮأﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳊﺴــﲔ اﳋﺮاﺳــﺎﱐ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ
 م.9691ﺑﲑوت،  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
، ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﻮد اﻟﻄﺤــﺎن، ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﳌﻌــﺎرف، اﻟﺠــﺎﻣﻊ ﻷﺧــﻼق اﻟــﺮاوي وآداب اﻟﺴــﺎﻣﻊأﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺒﻐــﺪادي: 
 ت. -اﻟﺮﻳﺎض، د
 ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ ﻧﺎﺻـﺮ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ، اﻟﻤﺴـﺎﻧﻴﺪ ﺑﺰواﺋـﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟـﺐ: اﻟﻌﺴـﻘﻼﱐ ﺣﺠـﺮ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ أﲪـﺪ
 .ﻫـ9141 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻐﻴﺚ، دار - اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ دار اﻟﺸﺜﺮي، اﻟﻌﺰﻳﺰ
، ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﺸــﻬﻮر ﺑــﻦ ﺣﺴــﻦ آل ﺳــﻠﻤﺎن، ﲨﻌﻴــﺔ اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺴــﺔ وﺟــﻮاﻫﺮ اﻟﻌﻠــﻢأﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻣــﺮوان اﻟــﺪﻳﻨﻮري اﳌــﺎﻟﻜﻲ: 
 ﻫـ.9141اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، 
اﻟﻜﺘﺐ  ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ، داراﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦاﳊﺎﻛﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري: 
 م.0991اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت، 
 م.0002، 262، ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻴﻠﻰ اﳉﺒﺎﱄ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲداﻧﻴﻴﻞ ﺟﻮﳌﺎن: 
، ﲢﻘﻴـﻖ ﻃـﺎرق ﺑـﻦ ﻋـﻮض اﷲ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ، وﻋﺒـﺪ اﶈﺴـﻦ ﺑـﻦ اﻟﻤﻌﺠـﻢ اﻷوﺳـﻂﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺑـﻦ أﲪـﺪ أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻟﻄـﱪاﱐ: 
 ت. -ﻣﲔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺴﻴﲏ، دار اﳊﺮ 
، ﲢﻘﻴـﻖ إﺣﺴـﺎن ﻋﺒـﺎس، دار وﻓﻴـﺎت اﻷﻋﻴـﺎن وأﻧﺒـﺎء أﺑﻨـﺎء اﻟﺰﻣـﺎن ﴰـﺲ اﻟـﺪﻳﻦ أﲪـﺪ اﺑـﻦ ﺧﻠﱢﻜـﺎن اﻟﱪﻣﻜـﻲ اﻹرﺑﻠـﻲ:
 ت. –ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، د 
، ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﱐ زﻏﻠﻮل، دار اﻟﻔﺮدوس ﺑﻤﺄﺛﻮر اﻟﺨﻄﺎبﺷﲑوﻳﻪ ﺑﻦ ﺷﻬﺮدار أﺑﻮ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻠﻤﻲﱡ اﳍﻤﺬاﱐ: 
 م.6891اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت،  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ 
 م.9002، دار اﻟﻔﻴﺤﺎء، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دﻣﺸﻖ، ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺸﺮق ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﻋﻼم اﻷُﻣﱠﺔﻋﺒﺪﻩ ﻛﻮﺷﻚ: 
 ت. –، دار اﻹﳝﺎن، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، د اﻻﺑﺘﻼء واﻟﻤﺤﻦﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮح: 
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض، وﻋﺎدل أﲪﺪ ، أﺳﺪ اﻟﻐﺎ ﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻜﺮم ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ: 
 م.4991 ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
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ﲢﻘﻴـــﻖ ﻋﻤـــﺮو ﺑـــﻦ ﻏﺮاﻣـــﺔ اﻟﻌﻤـــﺮوي، دار اﻟﻔﻜـــﺮ، دﻣﺸـــﻖ،  ،ﺗـــﺎرﻳﺦ دﻣﺸـــﻖﻋﻠـــﻲ ﺑـــﻦ اﳊﺴـــﻦ اﳌﻌـــﺮوف ﺑـــﺎﺑﻦ ﻋﺴـــﺎﻛﺮ: 
 م.5991
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، دﻣﺸﻖ،  ، ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﻐﺎ، دار اﻟﻌﻠﻮمﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريُﳏَﻤﱠﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري: 
 م. 3991
، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ُﳏَﻤﱠﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآنُﳏَﻤﱠﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي: 
 م.0002ﺑﲑوت، 
 م.7002، دار اﻟﱰاث، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺣﻠﺐ, ﺧﻮاﻃﺮ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ وﺣﻲ اﻷﻳﺎمﳏﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎن:    
، ﲢﻘﻴــﻖ ﳏﻤــﺪ ﻓــﺆاد ﻋﺒــﺪ اﻟﺒــﺎﻗﻲ، دار اﻟــﺪﻋﻮة، دار ﺳــﺤﻨﻮن، اﻟﻄﺒﻌــﺔ ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢﻣﺴــﻠﻢ ﺑــﻦ اﳊﺠــﺎج اﻟﻨﻴﺴــﺎﺑﻮري: 
 م.2991اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 م.8002دار اﻟﻘﻠﻢ, دﻣﺸﻖ,  ﻋﻈﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ رﺳﻞ اﷲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻈﻤﺎت اﻟﺒﺸﺮ,ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ اﻟﺰرﻗﺎ: 
 م.2002ﻨﲑﺑﲔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دﻣﺸﻖ، ودار اﻟ -، دار اﻟﻮراقدروس ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎةﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ: 
، ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪﺳﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪﺳﻲ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ وﻣﻨﺒﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳍﻴﺜﻤﻲ: 
 م.4991اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،دارا ﻟﺬﻛﺎء اﻟ ﻌﺎﻃﻔﻲ، ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة  ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﻴﻦ ا ﻟﺬﻛﺎء واﻟﻌﺎﻃﻔﺔﻳﺎﺳﺮ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻌﻴﱵ: 
 م.0102اﻟﺴﺎدﺳﺔ، 
 م.9002،دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎنﻣﺎ ﻓﻮق  ﻳﺎﺳﺮ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻌﻴﱵ:
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Al kuran al karim
Shwab al imaan- al baihaki, 2003.
Kitab al zwhd al kabir-- al baihaki, 1969.
Al jamia liakl al rawi wa aadaab al samia – al bagdadi
Al matalib al alia bizawaad al masanid al samania- al askalani, 1419.
Al majalia wa jawahir al ilim- al maliki, 1419.
Al mwstadrak ala al sahihin – al nisabori, 1990.
Alzakaa al aatyfy - jolman, 2000.
Al mwajam al awsat – al tabari
Wafiat al aeian wa anbaa abnaa al zaman – eben kalakan
Al firdaws fimaswr al kitaab- al hamazani, 1986.
Safaht moshrika – koshak, 2009.
Al ibtilaa wa al mihaan- noh
Asd al gabaa fi marifate al sahaba – eben al asir, 1994.
Tarih demashk – eben asaker, 1995.
Sahih al bokari – al bokari, 1993.
Jamia al bayan fi tawil al kuraan – al tabari, 2000.
Kawater mdiaa min wahi al aiaam- al nabhan, 2007.
Sahih mwslim – al naisabori, 1992.
Azamat muhamad katem al rwsul – al zarke, 2008.
Dwrws min al haia – al sibai, 2002.
Majmaa al zawaid wa manbaa al fawaaid – al haiami, 1994.
Alzakaa al aatyfy – al aiti, 2010.
Alzakaa al aatyfy halawat al imaan – al aiti, 2009.

